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Watch this Scroll 
Each week unroll.
It Will Pay You
W c have a t p resen t some of 
the  finest fru it fa rm s in  the 
V alley , and  a  few com fortable 
homes and  most d e s ira b le  
bu ild ing1 lots for sale. A lso, 
lak e  shore lots and  houses to 
to rent.
r
The East Outclassed
Rem arkable quotations on new  
goods.) All fresh  from the fac­
tory, note the quality.
We are Agents for:
G erm an-A m erican  
F ire  In su ran ce
M utual L ife In su ran ce
London G uaran tee  & A ccident
DeHMT &  HARVEY
KELO W N A
Couches in best grade Velour $7.15
Morris Chairs in solid oak $6.20
Kitchen Tables $3.10
Solid Imported Mahogany 
Chairs, dull finish $10.50
O ur Oak Goods a re  not g ra in e d  goods 
such a s  a re  advertised  in E a s te rn  c a t­
alogues a s  “ S u rface  Q u a rte r  C ut O a k ” 
or “ R oyal O a k ,”  etc.
Regatta No. 3
Of the  19()‘l S eries, w ill be held a t
N A R A M A T A
U nder the  A uspices of the N a ra m a ta  
A m ateu r A th le tic  and  A quatic  
A ssociation on
Thursday, Aug. 26th, 09
Com m encing with a Band Concert 
from 1:30 p.m. to2 p.m., given  
by the Summer'land B rass 
and Reed Band.
KELOWNA EURNITIIRE «
TW O
O F
Odd Garments, 
at Half Price
T he great su cc ess  of the last 
regatta has spurred the m anage­
ment to greater efforts arid every­
thing points to one of the most 
spectacular events of the season. 
A rrangem ents for handling the 
crowd arc greatly improved; the 
capacity of the grandstand has 
been nearly doubled and the 
arrangem ents are com plete in 
every way for providing the 
brightest and snappiest live hours 
sport ever  offered to the Okana- 
an. On the enlarged grand stand  
there are tw enty boxes, seating  
eight persons each. Box seats, 
50 cents; full boxes, $3.00; grand  
stand sea ts, 25 cen ts . T h ose  
desirin g  boxes should file appli­
cations early with Mr. George 
W olstencroft, Naram ata.
The- follow ing is a L ist  of 
E vents for which valuable prizes 
will be offered:
FORMER KELOWNIAH
Succeeds In Australia
We are in receipt of a copy of 
the M elbourne, A ustralia, 
“ L eader,” from which we clip 
the subjoined article in reference  
to Mr. J. M. Rutland, which will 
be found of local in terest, as lie 
was a resident of the d istr ict for 
som e tim e, leaving here some 
five years ago for California and 
later for A ustralia , his former 
place of residence. It is under­
stood that Mr. Rutland has made 
a considerable fortune through  
his agency for the sale of Luther  
Burbank's wonderful botanical 
creations.
Remnants 
Remnants 
Remnants
H aving  ju s t finished our Dig- D is­
count Hale we a rc  left will) a lot of 
odd ends in the  follow ing lines 
w hich we are  o ffering
A t Greatly Reduced Prices
T O  C L E A R . .
,  e t c ,
Greasy
It will pay you all to keep your eyes 
open for some of these bargains.
All Odd Garments, Short Ends, and 
slightly damaged goods will be put on 
sale at prices regardless of cost.
Sailing Race Handicap
• • . • •
Men’s Double Sculls 
War Canoe Race—15 Paddles
(F or  R obinson Cup and Medals)
Mixed Double Sculls 
i Single Canoe Race 
Swimming and Diving 
Junior War Canoe Race
Nine paddles. Boys under 20, 
for the Price Ellison Silver 
Medals. This is the final race 
for these Medals.
Be sure and don’t miss giving us a call, 
and we can assure you it will be to your 
best interests to procure some of these
BIG B A R G A IN S
Mixed Double Canoe Race 
Men’s Double Canoe Race 
Senior War Canoe Race
Nine Paddles. For the S. C. 
Smith Lumber Co. Silver Medals
BASEBALL MATCH 
Kelowna vs. Summarland
ESTABLISHED 1850
_____ ;______  ■ ■ n ■ ■
1. i 
Orchard City Realty Mart
' ’ ' • ■ . .  ■HU 1 '. -i .V •
The D. Crowley
Co., Ltd.
O . H ,  E . H udso n
Landscape and v 
Portrait
A BARGAIN . Photographer 
' Portraits by Appointment Only
' , 20 acres of {he earliest and 
: best fruit land, 4)^ miles 
ft: out. Have own irrigation
W holesale a n d From 10 o’clock a.m. to 3 p.m.
R e ta il B u tc h e rs  a n d  Y-* : .... Come and make .appointment
. • system. . Easy Terms. C a ttle  Dealers■ •». ■
New line of Post Ca-ils. New 
'Booklet of' 60. beautiful views 11-
Prtce; $2,600 ,, iusfratin l^Celowna and district. Pr’ceySc,..-On sale everywhere.- ; •(> :■ .v, i A -i.fi ■ ; vi
K e lo w n a , -  B.C.
PENDOZI STREET
; ; ;  a x e l  e u t i n
Mar. ■ Kelowna, B . C.?. ... , i, • , ‘
F or the P rice  Ellison Cup. T h is  
prom ises to.be the m ost excitin g  
baseball match of the season. 
Each club stands with one goal 
to its credit. T h e  w inner of th is  
match takes Mr. E lliso n ’s beaut­
iful trophy.
Souvenir P rogram m es, con­
taining a sketch  of N aram ata as 
a Sum m er R esort, by Rev. A. T . 
Robinson, M .A.; a poem , “N ara­
m ata,” by M rs. Anna L .G illesp ie; 
cu ts\sh b w in g  the opening cere­
mony by H is H onor Dr. G. A. 
Bulyea and P rem ier M cBride; 
also the ch ief ; races, start and 
finish; in the last regattas; to­
geth er  w ith the program m e of 
the tbrei? regatta^ of the ser ies, 
wili ,be on sale at 10 c.ents each.
A rran gem ents have been made 
for the S .S . “A b erd een ” to leave 
K elowna at 12:15, Calling at P each- 
land and Sum inerland. R eturn­
ing, will leave N aram ata at 8:30
EXCURSION RATES
GOD SAVE TH E KING
Some ten or twelve years ago 
“ T h e L ead er” described  the 
fruit grow ing  operations at 
W arncoort, near Colac. T he  
M essrs. Rutland were the lead­
ing orebardists, and eight years  
ago Mr. John M. Rutland left 
Victoria for Am erica. T h is  
grow er carried with him a letter  
of introduction from a m em ber 
of “T h e L ead er” staff to Mr. 
A lexander Craw, the then Chief 
C om m issioner of H orticu lture in 
California. Mr. Rutland now 
says:— “T h at letter  was the 
m eans of my sp en d in g  many 
pleasant and profitable days in 
A m erica .” H is brother still re­
tains h is in terest in the Warn 
coort orchard, but for the time 
being attention will be directed  
to the work done by Mr. John M. 
Rutland.
Some tim e w as sp en t in the 
fru it grow ing  d istr ic ts  o f the 
Pacific Slope, which includes the 
States of California, O regon ant 
W ashington, and then the or­
chard cen tres of Ontario (Cana­
da) and B ritish  Columbia w e r e  
Visited. In the latter place Mr. 
Rutland purchased land and 
planted an orchard, and later on 
sold this property at a substan- 
tiaL profit. H e devoted special 
attention to irrigation, and his 
five years experience of th is  
work in connection with the 
grow ing of fru it trees  is, he 
claim s, the m ost valuable of his 
lesson s learnt in Am erica; A fter  
se llin g  his orchard in British  
Columbia, M r. Rutland went 
south to Sebastopol, near Santa 
Rosa, California, w here he stu d ­
ied the m ethods adopted by Mr.; 
L u ther Burbank. Our readers  
may rem em ber one of the articled  
in our Am erican ser ies  on Cali­
fornian fruit grow ing, in which 
an interview  with Mr. Burbank 
was recorded. T h e  d istin ­
guished  plant h yb rid ist spoke to 
‘T h e  L ead er” representative of 
bis association with Mr. Rutland, 
and exp ressed  an in terest in 
him that evidenced the keene-.. 
regard for the A ustralian. A t 
the tim e the w riter understood  
that Mr. Rutland 'had returned  
to W arncoort, but. on arrival, in, 
V ictoria he selected  a site  for an 
orchard and nursery in the 
K iewa V alley . It is  not unin­
terestin g  to recall that in “T h e  
L eader’s ” descrip tion  of the 
Santa Rosa d istr ict it was said to 
resem ble the K in g  R iver V alley, 
near W angaratta,, in th is State. 
Mr. Rutland obviously  bad the 
sam e idea in mind, because in­
stead of returning to the W est­
ern d istr ict he selected  a d istr ict 
a little  further north of the K ing  
River, where sim ilar valley, cli­
matic and soil conditions obtain.
T h e  K iewa R iver h as its  origin  
in the northern slope's of M ount 
Bogong; and flow ing in a horth- 
e*rn direction, em ptied into the 
M urray a few -m iles ea st o f Wo- 
donga, on the V ictorian sjde. 
T h e  valKey is  about 56 m iles long, 
and the rich al|u yial soil averages; 
a width; of from fiye. to seven  
m iles. T h e se  flats, .or at least 
a  considerable ; portion^  are
R.mnants of Dress Goods 
Remnants of Silks 
Remnants of Prints and Ginghams 
Remnants of Flannelettes 
Remnants of Shootings 
Remnants of Ribbons and Embroideries 
Remnants of Pillow Cottons 
Remnants of Towellings 
Remnants of Table Linens 
Remnants of Cottons
KELOWNA O i l  L U T IN G  STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
Hooded, periodically, and for th is  
reason the land, rich as it is, is  
not available for sp rin g  crops. 
The average rainfall oi the d is­
trict is  over 30 inches per an­
num; droughts are unknown, and 
the clear w ater of the K iew a  
River m aintains a stro n g  flow  
throughout the su m m er m onths.
In th is valley, at a place abou t 
fourteen m iles by road from  
Wodonga "and four m iles from  
Huon railway station , Mr; R ut­
land selected  and cleared a site  
for his orchard. V irgin  country  
had to be broken up, and to-day 
close upon 90 acres of orchard  
have taken the place of a redgum  
and box forest. T h ere  are 
about 12,000 fru it trees, all of 
which have been introduced into  
Australia from California by M r. 
Rutland. H e had watched the 
development of certain varieties 
at Santa Rosa, and having sa tis­
fied h im self regard ing  their  
commercial valueand adaptability  
to A ustralian conditions, sc ion s  
were gathered as they w ere cut 
rom the original trees in Bur­
bank’s  grounds. T h e se a r e n o w  
the b a s is , of M r. R u tlan d’s* 
£iewa V alley collection. \  0
As a com plim ent to the celen 
j rated plant breeder, to whontf 
xe ex p r esses  a d eb t of gratitude: 
:or p riv ileges offered du rin g  his 
three y e a r ’s  residence at Santa
Rdsa, Mr. Rutland has named*
his nurseries and orchard after 
the charming little town in 
northern California. Having 
shown the most practical formF 
of confidence; in the'.introduced 
trees by establising a. large 
chard for himself, Mr. Rutland’s 
claim upon Australian g ro w e r  
who are asked to follow his 
ample is' not unreasonable. Ar 
catalogue of these new fruits,-
recently issued, is a fine exaipple
■ip|-of good printing and co lo r1 
prbdu.ct.ton.. A n n  m,ber of p lates  
show rthe correct colors of the
fruits and their foliage. T h e
' ’oCnursery stock of' thesfe tre'eU1 %
now ready for transplantingp^cl'
as vigorous growth and fre*: 
from disease - are con­
spicuous ‘features,... little' ;pjo,y£( 
need be said , regarding: theirs 
value. , ■' ' ■■■ - ■
T.he “Rutland,.. Plunjsj^LIL 
named-, by Burbauk , after- his , 
Australian friend, ■, is a l cross
Of the best’ plums and apricots 
have been combincd.,
low■
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L O D G E S
A. F. & A. M.
SI George’* lodge, 
NO. 41.
R egu la r liieellngu on F r i­
day*, on or before the  full 
moon, a t  H p .u i. In K ay- 
nier’n H all. Sojourning 
b ro tliern  cordially Invited.
P .  B. W i t ,u r n  W . J .  K nox
W . M. Bcc.
Orchard City Lodge, Number 59
r f C t s  i . o . o . f .
t I'ima*? Mi;etH every 2nd 'and 4th
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned and  E d ited  by 
GEO. C. ROSE. M. A.
BUIISCKII'TION KATES 
(S tric tly  In A dvance)
T h is  re m a rk  neomed to  a ro u se  th e  punheil th e  C hlnam eo  o v e r while; 
te m p e rs  o t uome o f th o  a b le r  men, 
an d  A ltd. E l lio t t  paid t h a t  M.~. Mc- 
Donalkl cou ld  no t coerce  tilio Council.
Mr. T ay lto r uKkcd how  mticjli. of t nough to  ex c ite  tUw (*4iLof, w ho w ap 
t:he 00 fo o t H trecta  of th e  C ity  w ore irylinig t<o h av e  hi^  ow n  o rd e ra C a r-  
oocupied w ith  grant:, w eeda, an d  Bide* 
vvalkK. am i he ld  th a t  a  40-ft. H tree t 
g ra v e lle d  from  aide to  aide. w aa F ire  B rig a d e  liad  boon, held nhonlly  
w ider, if a n y th in g , th a n  th e  a t rc c ta  a f .e r  th e  fire , and ' t'hoy h ad  ,«ap*
d e r  m en h a l afcretw, 0  j,
Aid. E l l io t t  nitld taie i a c t  t h a t  ev ­
e ry o n e  w aa glvlaig order*: w aa o-
r k d  outt.
"^A ld. B a ll Ha.U a  m e e tin g  of Win
on w hich  th e re  w aa  ho in noli w a a le
T o  an v  addronu In C an ad a  and all p r t a  of J N  K .|m ee 
llrltlH ).Em pire: *1.50u ery ear. 'X otlm U nlted  
Stuturtuiuk o ther loreitfn coun tries. 3&.00 |n r  | T ihu  
year,
TueHdny In Haymer’a old hall, V e ilin g  Ilrutliren 
a re  o rd lu lly  Invited to a tlen d .
C. JC. DICK, N .« .
A. W. H A M IL T O N , V.C.
K. C. II. M A T H  IE , Kcc.-Hcc.
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
K E L O W N A ,  - - - B .  C .
R, B. K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
C h a r l e s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E„ 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor,
Kelowna, B. C.
S. L. LONG, ,cl\
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s] 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , - - B.C.
New-, ol Boon! event* »"•', i1"reeurd to matteiHol public luteiynt will le 
gladly received lor publlcatl.m, II wiiilnititI- 
cated by Lbe wrlter’u name ami a.IdiewH, 
wlilcli will not bo printed II ho dunlied. No mat ter ol a HcandalouH, llbellouH or Impel tin* 
cut nature will bo accepted.
To eunure acot^anc'NUllii^ |
e M ayor and  Aid. B all d!*- 
ulnim ed a n y  In te n tio n  of w o rk in g  
u, h a rd s h ip  on an y o n e , an d  nald  Ft 
w up tin* ul>m of the  dom icil. to  t r e a t  
e v e ry o n e  alilkc.
■ T he disci: m.-uoii w an th e n  d ropped , 
to  he resum ed  H ater In th e  even ing .
The folilowhtg aocouinU: w ere  re a d  
an d  re fe r re d  t'<> th e  Fl'imneo Com-
UlinilU g , ,  » ...............U>tr\b\y written on one wWlo of the papoi oni>
Typewritten copy Ih preferred.
The COURIER doen not noceHHarlly ondorHo the I „,;itiLee, to  bo paid If found c o r r e c t
HentlmentBol anv contributed article. | M orrUwn_Tihoi|1|W,on' H a rd w a re
(Jo.................................................... •••# ;*K-W7
A d v o rtlo in g  R.at©o I ^  jJ;,(j|C;i(jt h a rd w a re , .......  ... 85.68
T . CWHOI,. I.W ., m il. u ,.d  «oal
25c. oi<i .... .......................  ....................... . •" ■7 °
Lodge Notice*. Professional Card*, and Similar Matter h . H. MliiHie, Wione and  telo-
$1.00 per Inch, i)«r month,
Land and limber Notice*- 30 dayH, $5; 00 dayw, $7,
Legal and Municipal Adverltaliw-FIro^per line; each Bubuuquunt hiuertloii, 5c per |J*11ne.
g ra p h  acc o u n t ..........................  10..19
K elow na C arr forge W orks, ro-
jmirH to  g ra d e r , etc,., ........ ... 12.00
Iiviiton Electrics Co., e le c tr ic a l
Reading Notice* following Local N e w *-  PuhllBhed un. | H„ ..................  ..................  08.02
S S tto S X V tfJ T iiS & iS S K 5 |2 « {  Ciuittdton CttirbaiikH Co., «teo-
«**»*  . « w . u « . .............................. w
Contract Advertisement*—Kates arranged accord- K elow na M'fg. Co., fu n e ra l ox-
lng to upace taken. I pcnscM of E. W. T a l le r  ....... 108.00
CoWel't BroB., team ing  ...............  0-75
C” 1 K , S S ,S S . ! M 5 ”  W- u a u g ,  tlte  to r  s id ew alk  and
to the printer by Monday evening to ensure 
publication In the current Issue. ‘ 1.05
c ic a tr ic a l mip-
THU,RpDAY, AUGUST 12, 1000.
CITY COUNCIL
Regular Meeting
J )R . J. W. N. S H E P H E R D
D E N T I S T .
Offic e  in Dr. Boyce’s block 
KELOWNA. B.C.
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te 'P e n n sy lv an ia  College 
ol D ental Surgery , P n ilade lph ia  
L icentiate of B ritish  Columbia
Rowel iflfe Block, next Post Office
Richard H. Park inson
A .N , Cali. Soc, C.E., B.C.L:S>, etc.
SURVEYS, SUBDIVISIONS, IR­
RIGATION PROJECTS.
REPORTS AND ESTIM ATES
Office: Keller Block P-O. Box 137 | uow ha<1 a  fireproof building,
s tree t .......
JaincB Bros.,
plies............  .............................. 16.50
Kelowna Sawmill Co., lumber 681.00 
•• " " fuel' ...101.60
C. G. Clement', work on trough 22.50 
C. G. Clement, cement floor In
power house ........... ... .......  72.60
The regular weekly meeting of the I c. G. Clem an*, pari payment on
Council was hdid on Monday even- powerhouse' ........... '... ........2,500.00
ing, with the Mayor and ail the al- c. G. Cleme<nt, p a rt payment 
dermen in attendance. The hour of on sidewalk ... ... ... ... ... ...750.00 
meeting had been postponed to per- C. G. Clement, work oneoncrete
miit the Mayor to attend the open- jeers .......  ... ............  ...
W. C. Blackwood, work
stree ts  ... .... ............  ... ... ... 71.00
W. A. D.'mnnock, work on Wa-
M . J. Monckton
Assoc. Mem. In st. C. E ., London,
M em . Concrete Instiiu te , London. 
Irr ig a tio n  Engineer.
B u ild ings designed in re-inforced concrete.
W .  T .  A S H B R I D G E
CIVIL ENGINEER 
Assoc. Mem. Can. Soc. C. E.
Graduate Toron'o University.
' Engineering S u r v e y s ,  Reports,
Plans, Etc.
Special attention given to construc­
tion of Waterworks, and Sewerage I cjj, 0|  
Systems, Pumping and L i g h t  i n g 
Plants, Concrete Construction, etc.
Row cliffe Block, K elowna, B. C.
ing of the Kelowna Aquatic Assool 
a t ion’s pavilion, and proceedings did 
not commence till nearly 9.30.
The following communications 
were read and dealt w ith :
Applications' from Messrs. J. L.
Boyle, Heweteon & Mantle and the 
Central Okanagan Land & Orchard | A. MK5M-,11,an 
Co., for shares of the insurance in 
connection witlh the power house 
and its  contents.
A petition from the ratepayers on 
the north side of Glenn Ave., from 
Richter St. to Ethel St., objecting 
to- the construction of a plank 
sidewalk in- fron t of their proper­
ty  and asking for a 'granolith ic  one.
Referred to  the Board of Works.
Regarding the insurance • on the 
power house, the  Mayor said it 
would only be fa ir 'to  divide the bu­
siness between the three applicants.
Aid. E lliott suggested a3 th e  City
It
might noti be necessary tb- insure 
anything but the machinery.
It w as finally decided to  se ttle  
la te r  on tih© am ount of insurance 
to  be carried.
Mr. B. McDonald was present and 
submitted plans on behalf of the.
Farm ers’ Exchange of their new 
warehouse building a>t the C. P. R.
85.75 
on
>ter 8 t., s id ew a lk  ... ........  ... 2 .50
Tom  Long, k rich e e  fo r fl're-
men . .  ........  ... .. .............. 4.50
P a y  sh ee t on  s t r e e t s ,  etc..:
27.50
33.00
12.50
28.00 
24.63
33.75 
26.25
33.75
13.75 
8.75
I. L. Mlawhlmney ... ... ... ...
J* Hunfjord, .m ... ... ... ... ...
R»_ Hume ... ... ... ...
D. It. Butt ... ... ... ... ... ..^  ...
G. Fergoaon ... ... .......  ... ...
.P. Dark ... ... ... ... ...-... ... ...- 
J  Port ... ... ... .... ... ... •••- •••■
C. ft * in me r ... ... ... ... .... ... ...
K. Williamson ... ... ... ... ...
H. Rocihfort ... ...  ......  ... ... ... 5.00
O. D Ftfetier ..i ... ... ... ... ... ... -19.25 
G. Good'bell ... ... ... ... .......  ... 27.oO
D. Allan ••• ••• ••• ••• ••• ••• 32.50
J. Ferguson • •• ••• 32 50 
The sum of $200 was voited; to  the
Ciity Band, being a  proportion of 
tlheir g ran t to August .lis t, 1909.
Paym ent of prizes foir plana to 
Messrs. R. H. Parkinson. $50, and 
Dr. J. W. N. Shepherd, $25, was. 
authorized in accoirda-Dcei with- the 
recommendat'join of the Parka Com- 
mitttee^
iMr. W. A. Pet'efrst architect. ■ ap­
peared before the CooncM- in regard
freight station. He was informed *o means of. draining the basement
G. A. FISHER
K ELLER  BLOCK, KELOWNA, B.C.
Fire, Life and Accident 
Insurance.
MONEY TO LOAN
PIANO
Miss P. Louise Adams, A.T.C. M.
S cholarship  g rad u a te  in  P lano an d  T each e rs’ 
Course ot Toronto Conservatory of Music. Of 
la te , te ac h er in W estm inster College, T oronto .
P u p ils  p repared  for exam inations for T oronto  
C onservatory  of Music.
Successor to  Miss E d ith  L . S m ith . 
T em p o ra ry  address ------- -  L ake View H otel.
GEO. E. R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
jobbing promptly attended to.
T H E  OKANAGAN M ERCANTILE
AGENCY
INOERBY :: B. C.
Debt Collection Everywhere on straight 
commission basis. Bad debts bought 
for Cash.
W. A. DOBSON - Manager
_
MRS. LEG6E WILLIS
SOLO, BRONZE AND SILVER UEDAttlST
London Academy of Music, England, la open to 
take pnpils for pianoforte lessons. In . town frotb 
10th July.* Meantime, please address enquiries to 
P.O., Kelowna.
th a t the sice lay  outside t/he build­
ing limits, and he could go ohead, 
but a  difficulty arosa when Dr. 
Boyce presented a plan to the Count 
the sub-divialon of . B>ljock 
189, on which the warehouse- will 
be situated. Objection was taken 
by the Council to the width of the 
central' street, which whs shown on 
the plan as 40 feett.
Dr. Boyce helld ,that the proposed 
stree ts  had been shown on the 
plan submitted to  the Council a t  
the tim e of the negotiations be­
tween the Council; tble C. P. R. an<3 
Mr. Stirling and himself, and no ob­
jection had been made a;t' th a t  time.
Dr. Boyce’s statem ent was sup­
ported by Mr. F. A. Taylor, b u t the 
Mayor said the  details of w idth of 
streets had not been shown.
Aid. Bailey could see no objection 
to  a  40-ft. street, when it was to 
be used sollely for business purposes,, 
bu t this view was not shared In by 
his colleagues, and Mayor DeHart 
said because it wou'Iid be a business 
s tree t was all the more reason why 
it should he 66 feet wide, as it 
might become the most congested 
s tree t in town.
AW. Elliott said the Council hatl 
to act in accordance with a byilA;W 
passed two years algo, providing 
th a t streets must be 66 feet wide 
and Janes 20 feet.
Aid. Rowcliffe wanted, time for 
consideration.
Mr. McDonald, who, <n connection 
w ith the Farm ers’ Exchange build- 
ing, had asked the Council for per­
mission . to do some excavation on 
the s tree t in order to improve the 
approach, said delhy in the m at­
te r ' would unfavourably affect the 
progress of the building. ,
of the new aihoal building. (He ream 
a report by Mr. C. Harvey, C.E^ 
esitlaiatihg the  cost of the work to 
drain the basement, to  the creek 
a t $214.
The m atte r was discussed a t  some 
lemgtth. Aid. Ball stated  there was 
no appropriation for the work In 
the estim ates, and it was thought 
by the Council' th a t the  T rustees 
might' make pro vision in the base­
ment- for the  drain, for which' there  
would, be Little need this year, as 
the irriga ting  season Is practical­
ly over, and the job could be com­
pleted next year.
Dr. Boyce called a tten tion  to  the 
faci th a t the basement oould> be 
drained in to  a  the. drain laid 
through his property  las t year, and 
the 'expense would be small.’
Mr. A. Raymer app/fiedi to  -the 
Council for a  rebate  on th is  y e a r’s 
taxes on account of his house hav­
ing been destroyed by fire.! He did 
not mind .paying taxes on the lo t, 
but thought the taxes an the house 
ehau he rem itted.
The Council sympathized with the 
applicant in his misfortune, and 
promised to  do as much in his aid 
as the “Municipal Clauses Act” will 
permit, y
The light a'sked for by e x -M h y o r  
Sutherland! aga.n came up for con­
sideration, and the Mayor announc­
ed! th a t the  difficulty of aoceisa 
would he got over, ais a  survejy wa’s 
being made, which would oipem up 
a public st&’eet close to  Mr. Suth- 
erlond’e. house.
Aid. Cox referred  to  the chargee 
against F ire. Chief Samson handling 
Chinamen roughly the  afternoon of 
h« fire, and1 said the Chief seemed 
to have been very excited1 and had
|w>rti‘d L’liRof (Aarnmn Ln .w h a t  ho 
did. T h e y  th o u g h t  Home of th e  c i t i ­
zen.* r a t h e r  hard ' on him, a n d  while* 
they, a d m i t t e d  he h a d  m ade  boiuo 
in in takes ,  l hey th o u g h t  ho w as  an  
eff ic ien t officer o th e rw ise .
T h e  coneeuiWH, of opinion of 1'hu 
tt’iOUiii«'iJ w’emed ' if6 h e  t h a t  Chief 
Sam son  Is a  good' m a n  hu t luek ing  
im coohness, an d  itiie m a t t e r  wad 
j Missed o v e r  w ith  the  u n d e r  H and ing  
•that he  w ould  bo c a u t io n e d  n o t  to  
r e p e a t  h i» ' t r e a t m e n t  of tho  C hina­
men., shou ld  an o i 'h e r  occasion a r is e  
for th e ir -  a s s is ta n c e ,  which w as  
spoken cn£ in high1 t'eirms by th e  a l ­
de r  men.
T he  M ayor  a sk ed 1 a s  to  tine side­
w a lk  on the  s o u th  std'o of Glenn 
Ave., f ro m  JUidhter Sc. to tho  Gov- 
ern 'inen t ix>ad, ag a i 'n s i1 build ing 
.which Mr. B a n t le t t  had' s t a t e d  ft 
tpeti'tiion1 h a d  been lodged.
T h e  C. ty  C lerk  rep o r te d ' ho had  
c a r e fu l ly  exaiuiiiled' th e  files of 
the  "Cou.rter,” and' h a d  found  no 
r e fe re n c e  in the report©  of th e  
Councl'l proceedings! t o  a n y  p e t i t io n  
aglal'riwt the  s id e w a lk  h a v in g  been 
proseiifted a f t e r  n o t ice  of th e  pro- 
jjosed w o r k  wrls: ad v er t i 's ed .  Mr. 
B a r t l e t t  had ' ©a/d t h a t  Mr. N ew by 
presenitied tlhe p e t i t io n .
T h e  M ay o r  sa id  he h a d  no reco l­
lection of a n y  such p e t i t io n  h av in g  
been presenitied to  l a s t  y e a r ’HCoun 
cii, n o r  h a d  ex-Miayor S u th e r la n d ,  
an d  th e  o n ly  th in g  , to  do w a s  .to 
co llec t th e  loca l im p ro v e m e n t  t a x  
es, a s  h o  heed  c o u ld  be itaken  now 
of th e  objections.
T h e  M ayor  po in ted  o u t  the  need 
of w a t e r  fo r  th e  P a r k ,  conmeution 
t o  be m ade  wi'Lh the',. Abbo.tt S t  
m a in , And th i s ' l e d 1 Aid: Rowel if fe to 
b r in g  f o r w a r d  .. the a d v is a b i l i ty  of 
wallerl>ng tihe s t r e e t s .  I t  w a s  a- 
g re e d  to  h av e  th e  s t r e e t s  in; th e  
c e n t r a l  p o r t io n  of the  to w n  w a t e r ­
ed b e fo re  th e  R e g a t t a .
Aid. Ball said the weeds on the 
>wo-acre school , lot were !«• goo<J 
condition to  spread seeds, and 
rifcould be cut down immediately. 
The m atte r will be attended to, a l­
so pruning shade trees on the 
streets. -V
While on the siubject of weeds, 
Mr. .Taylor caused a smile by say­
ing he knew of a  fine crop of this­
tles. on Aid. E llio tt’s lot, and the 
alderman hastened to  explain that 
he had a lready ordered them to be 
cut.
The Cirty Clerk made a report in 
regard it a  the assessment of the 
lands -within the school district but 
outside the municipal limits, and 
said that- he had w ritten ' Mr. Xi. 
Norris, Governmeut Agent, Vernon, 
twice for information without elic- 
iiting a/'■reply. He w as advised to 
wrlite Mr. H. F. Wilmot, assessor.
He also reported th a t Mr. Rus­
sell had .made a  request for 100 ft. 
of 2-inch fire hose, for the power­
house, in reference to which Aid. 
Ball said tihe fixe had been select­
ed purposely so .that i't could not be 
used outside the power house, yet 
«t was la rge  enough for fire pro­
tection, and it would alw ays be 
where it was needed. A motion 
was passed' authorizing the Light 
Qommi*ttee to get, the hose 
Mr. Davies’ plans of a  suib-dlvision 
having been amended to  meet the 
requirem ents as to width of lance, 
were passed.
A le t te r  was read from Miss Porte 
stating , in regard to  a  statem ent' 
th a t bad been made air to  thistleR 
growing n-.ar her place, th a t i he 
had carefully  examined the lake- 
shore and slough's, and tha t there 
were no weedsi except- a  small 
patch of’ thistles which would be 
burned along with the tuiess 
The ! Citly Clerk said Chief Sam- 
non had asked for special consta­
bles For R eg a tta  day, but the Mayo7 
said the R egatta  Committee - .would 
provide men themselves- for tihe 
Park,  ^and additional * constable** 
might not be necessary. '
■i Aid. Bailey as.ked if provision 
had been made fo r  a  launch, to fol­
low the  races, ,to pick up people In 
the event of a  oap&ise. and was as­
sured .that the m atte r would be a t ­
tended to.
I Aid; Bailey suggested the Coun­
cil should think over the; necessity, 
of buying a  gravel plit, aa  this was 
the last yehr of their agreem ent 
with Mr. Harvey.
The plans submi tted , by Dr j 
Boyce w ere then tiaken up again,! 
And a  long discussion followed which 
covered th e  samel points - ;argued, 
earlier. Ultim ately, a  motion was
Cottage to Rent
On E llis  S tre e t, a t $12.00 per Month
BEARING ORCHARD LOTS
oil L a k e  shore w ith  good su pp ly irrig a tio n  w ater.
Stores to Let in the Keller Block.
Hewetson & Mantle
T he Opportunity o f  to-day is to purchase 
a choice Residential Lot in
WOODLAWN
th e  new  sub-division a d jo in in g  P a rk d a le , s o u th  of 
M ill C re e k , R ic h te r S tre e t r u n n in g  oh west side!. 
W O O D L A W N  is w ith in fo u r blocks from  the centre 
o f th e  c ity — the P u b lic  School. I t  is sub-divided 
in to  one-acre lots. See the plan a t o u r office.
, , . i
Prices and Term s Reasonable
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. C o . L im ite d . K e l o w n a , B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E stab lished  1817
C a p ita l, a ll p a id  \ip , $14,4oo,ooo. R .est. S12.ooo.ooo, 
T ota.! A sse ts , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
B a n k  M o n e y  O rd e rs  fo r sale, payable all over C a n ­
a d a  ( Y u k o n  excepted), a t lowest commission rates.
>__ _ _•
Servings Bank Departm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates
BRANCH ES IN TH E OKANAGAN;
A rm strong Enderby V ernon Sum m erland
K E L r O W N D u M o u l i n ,  M anager
Rough or Dressed.
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Dry 20 in. wood 
$1.25 in yard per rick!
Kelowna Saw Mill Co., Ltd .
> .1
C O A L
T. ■ 1 
•--- -AND------
WOOD
W. H A U G
’Phone 66. KELOWNA, B. Cl
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
j
Continued on page 5
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Kelow na Land & O rc h a rd  C o .
Limited.
Cadder Avenue---- Residential Lots
Overlooking* the gardens of 
“Cadder H ouse” (T . W. Stirling-).
These are excellent building sites and w ill  be 
sold at reasonable prices.
Lots on the K.L.O. Bench
Ten Acres and Upwards
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.'s Office.
L E O N  A V E N U E
15/>e R O Y A L  BA N K
OF CANADA
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS A N D  INDIVIDUALS
c a r r i e d  o n  t h e
MOST FAVO RABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
M A Y  B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
D E P O S IT S  O F  O N E  D O L L A R
K E L O W N A , B. C. C. B. D A N IE L
M anager
Discount
From July 30th until A ugust 7th we will give 
a CASH DISCOUNT of 20 per cent, on 
the following lines:
Enamelled W are - Tinware 
Refrigerators, Ice Cream Freezers
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Qo. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S, M A G A Z IN E S , E tc . 
C H O C O L A T E S , only choice 
k in d s  kept.
b a s e b a l l , f o o t b a l l
an d  L A C R O S S E  G O O D S 
T E B fN lS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S  
T O Y S , D O L L S , E tc . 
FA N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S 
O F F IC E  S U P P L I E S
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes,
. Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Wholesale and Retail Stationer}’ and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
Y
>■ I .j
T w o  m en w ere , b u r ie d  b y  th e  col­
lap se  o f .the sides o f  a  t r e n c h  a t  
R cv e is to k e  on A u g u st 6 th , and  
w e te  e x t r i c a te d  a l iv e  w ith  d iffi­
c u l ty .  : , • f
Mrs. R. Morrison, sen., Miss Frank 
Frank, Mrs. D, I>; Campbell and 
ATbh ; Kathleen Mor/rison . returned 
on Fr.May from a sojourn of sev­
eral weeks a.t the C oast..
Mr. J .  W. MUOgan cam e up from  
the Count on Tuem lay.
Mr. 'If. K. L*lgh le f t  on Mi.aitlay 
for a t r ip  to E ngland .
Mr. L mii Mj M IIuii Info fo r  V an­
couver  on BaLurduy.
M.hh M. H a r v e y  cam e  up from  
i.lie Const on F r id a y  fo r  a  vlult.
Dr. W. .1, K n o x  'was a  paH^eiiger to 
Bear.Ill; on F r id ay ,  to visit thu A.- 
v . -p
DORN.—T o  the wife Of Ml-. (Jco 
A. 'MalkHr.*, on August' (lUh. a  d a u g h 1- 
Lor.
M"w« MuaiOnger a n d  Miss M.'Nau
glilkHi rt!lui-n<;d on T'loRday from
Uhi! It 111 iiLLs .II III 111 1•r v a r a  lion.
Mr. an d  Mi-h. Mi’Kanxio, of l i r a  n-
don, h a  Vi; b>.>*mi vih! l ing  HVL'h. 'A. 8.
Cox, of n liom Mas. M-'Kena;. n a
ii iwc-c.
Mr. E. M. O a in i lh o m  hl.au Hold
25 uiuri-K' on dh a Iv. L. O. Bl!'ll,Oll'
lo  Co1!.. Aiiid'.-rHon. of Nbi-tliumbui--
iuiiid, E ngland . ■
, Mr. Geo. E. IIdluiiiio r a in  r  in >d on
8a l u r daji from H alifax ,  N.B.. where*
he spout, a  v aca tio n  otl sovora.! 
w u c k v
Mr. W. A. U.les, of llho Im p e ria l 
U n d e rw rite rs , w us in tow n  on F ri-  
duy  from  V ernon to  a d ju s t  tille Jos­
ses Ln .Ihe fire  of S .u iday  w eek.
Rev. HarnMthn VV.'igle, o f Zio-n 
M ethodist C hurch , W innipeg, v isited  
Mr. A. S. Cox th is  w eek , a-nd .Uyj- 
■lured on T u e sd a y  oven lng  to  an  
a p p re c ia tiv e  audiemce in th e  Ale- 
ttiod:F,t C hurch.
The B.ishiop of N ia g a ra , w ho1 h ad  
been p a y in g  a  va.it to  his son, M r., 
F. DuMou'L'.'n, le ft on S a tu rd a y  
m orn ling fo r  the C oast, w bjjre  he 
w U  spend som e tim e b efo re  rer 
'to rn  tog' E a s t .  /
A polto m a tch  w ill be p la y e d  b e­
tw een  Uhe O k an ag an  CKub
a n d  tiie KaratoOps te a m , on S ep t. 
2nd, 'for the Rripe;r Oap, on th e  
groui.diS. ’of th e  K elo w n a  S p o rts  As- 
epciaitiion.
T o  Wie jo y  of a il, th e  'Ju ice” w a s  
tu rn e d  on on .W ednesday  
n ig h t fo r th a  f i r s t  tim e since 
Llhe. p o w er house  f ire , a n d  th e  eleo- 
tTic lig h t le n t  itse lf  m o s t e ffee f/j-  
allly to w a rd s  th e  illu m in a tio n  of th e  
1‘ak e  f ro n t1 fo r  th e  R e g a t ta .
MARRIED.—A f.-S t. Pauli’s^  R eg 'n a , 
on' A u g u a ty T lth , Mr. J .  J .  Sew ell, 
of K e lo w n a , t(o M>3s B ro o k e r , la te  
of E n g la n d . T he h ap p y  couple a r e  
e x p e c 'te d iT o T ,rr iv e  a t  K e lo w n a  od 
Sa tu rd a y ,  A ugust 14tih. C o n g ra tu -  
liatijons from  th e  “C o u rie r” !
, Mr. I |  W. R ay m er r e tu rn e d  on 
F n d u y  from  u business v isit (o  
V ancouver.
Mr. a n d  Mrs. F,, M. D iick 'und  loti 
llliis m o rn in g  fo r a  v isit to  Ihu 
prairieH .
Mr. J .  T . M iL-'ilm i cam?; up from  
Hi-at'tle on M onday an d  Is apendtoig 
a  f e w  days. .In ’ to w n .
T he WesL'banlc iirrilgatl/on sy stem  
'w 'being oxi'A>(jnd|od' fo r dom estic  sup­
ply to  the to w n  o f 'W estlbiink, a n d  
‘Mie liriilo of ji'po Jh being iiM .all'-d
A n in te restin g  mutch w as shot oil 
over tlie r ille  range  on T iip rs ilay  a fte r­
noon between two team s of th ree  each . 
T he full score w ill ap p ea r in  next 
w eek’ll issue. /
No. I .'tee a p p e a re d  in l a s t  w eek ’s
*B C. G axct'te” of th e  in co r porn tloii 
of Itho Pentiiictbn W a te r  Supply  Co., 
wiiltb a  capita!..off $ lOOjQOO, to  ta k e  
o v er -from tho S o u th e rn  O k an ag an  
L a n d  Co1,, L id ., th e ir  i r r ig a t io n  sy*- 
fwiu.
T he bon or ci lie aiidawaii'k on the 
wcurtih ttidla of B ern  a r i l  Avcy ji/.s pro- 
Ui'CBiHing rapiidl.'iy to w a rd s  aom pln- 
lion , a v l  W. L  a  pity, . ia£ iti eoiiild 
uoh h a v e  bean ftoiwhudl an<l uuM ruli- 
hiBh c le a re d  a w a y  b e fo re  com­
mencement'! of th e  R e g a t ta ,  when 
a  .tow n ' m ay re a so n a b ly  be ex.pecied 
to  h a v e  on its  b es t P'lbXh;e3.
M r. J . M. Itob.HBon b ro u g h t hra 
com m odious house-bout-, th e  “LHy 
of the  Vialiley,” up  from  N a ra m a ta  I 
on F r id a y ,  u sing  his big lau n ch , 
the "N 'u ran ia 'ta ,” to  tenv ft. dj'o 
paid  a  p le a sa n t c a ll  a t  tlhe “Cour- 
e r ” office a n d  wamt.: up. the  n o r th  
end of th e  la k e  in /th e  adTt'ernoon, 
re tu rn :; ng  y e s te rd a y  in tim p fo r  the 
R e g a t ta .
. We h av e  rece iv ed  no tice  from  
SummerUandy too la te  to  be. in s e r t­
ed in iito p ro p e r  pIlacQ. in th e  ad- 
v.er.tiseme.nt on  o u r  f r o n t  . p age , 
t h a t  Ihe excu rsio n  r a te s  by th e  
.'A berdeen” . to  N a ra m a ta  fo r  the
R cgatoa  t>n A u g u st 2 6 th  w ill  be :
Ko low n a  t;o N a r’a m a ta ,  . r e tu r n ,
$1.30. Peaclliland ito N a r a m a ta ,  r e ­
td  rm, $ 1 .0 0 .
Tho World’s Boat Bicycle
Buy a Racycle and you will ride in com fort and g-et value 
for your mouey. W rite to-day for prices and particulars.
DEPARTMENTAL 
STORESIV. R . M EGAW VERNON, B.C.
25% Off for Spot Cash
From August 10th to 31st
On All
Graniteware, Tinware, Refrigerators 
Water Coolers, Filters, Screen Doors 
and Windows - IceCream Freezers
D .LE C K IE  HARDW ARE KELOWNA
Kelow na-W cstbank f
. Tlhe K. L. O. r e s e rv o ir  wa«3 ta p ­
ped in to  C anyon C reak  lias,t S a tu r ­
d ay , ‘toilng th e  f i r s t  'O^casiu-b on 
w hich it ha«i sbeeni usadi. T h e re  h a s  
been pJemrly of w a te r  vvi'tihout i t  
fior iirrigaKiTng tre e s , a n d  i t  is p u t 
i'll1 se rv ice  f o r  b r in g in g  on g ra s s  and  
siniiiiiar c ro p s . ‘
Tihe E pw o rth , L eague, of th e  Afe- 
Uhodi&t c h u rc h  he ld  a  m em o ria l s e r ­
vice on ’^ Monday even 'ing fo r I'pe 
la te  M'.ns E lla  Tjhomipson, a t  whCoh 
Rev. S. J .  lluoniipfion ^anli sev era l, 
of h e r  Jahe c o -w o rk e rs  spoke. W hen 
tliie top.b ca rd 's  were, p re p a re d  a- 
boub tw o  m o n th s  a g o  tine o'arne of 
M.bS T hom pson w a s  p la c e d  w X h 
serv ice  fo r  A u g u st »Xi, a n d  fo r 
serv ice  f o r  A ugust; tU:i, a n d  fo r  
this, reaso n  th ia  eveining w as  cho­
sen fo r  m em oria l- Tlhe sub ject; fo r  
tihe ev en in g  w a s  to  h av e  been “IAv- 
iaig fo r  tihe D ay  o r  E te r n i ty
Mr. H . G. L ong , b ro th e r  of M r. J . 
L ong , a r r iv e d  oil S a tu rd a y  m o rn in g  
widh h is  w ife a n d  fam ily , an d  sp e n t 
a  few  d a y *  herei, le a v in g  ih ta m o r-  
n iiig  fo r  .(he C oast, where* he wlf.tl 
spend  a  few  d ay s  befo re  r e tu rn in g  
<‘Jo h is  ho-me n e a r  M acLeod, A iber- 
ta ,  Mr. L o n g  is  c h a rm e d  w ith  th e  
Vailley andi i’L's c lim a te  a n d  an jo y ed  
Khe f i r s t  d a y  o f th e  R eg a ttp ,. He 
h a d  to  shbrben  his t r i p  ./ow ing to  
'the im m inence of h a rv e s t ,  w hich 
w ill be from  All und ien tions the  h e a ­
v iest in' tlhe M acLeod d is t r ic t  fo r 
y e a rs . Y
T he "m osqulao” f le e t rece i ved tw o  
addi tfioins on M onday by th e 'la u n ­
ch in g  o f tlhe “D a r t” an d  th e  "Blue>- 
ncBe.” Tlhe fo rm e r  h a s  been builit 
by Mr. A. J .  Jo n es , a n d  is a  shape- 
J.y c r a f t  an sp eed  knea, w ith  fu ll 
roM to rp ed o  s t’e rn . H e r d im ensions 
a r e  25  Ijlv by 4 f t . ,  a n d  she  is equiip- 
ped w ith  a  10-tb.p. 2-cyMuider R ob­
e r t s  eng ine,, e s tim a te d  t o  g ive  h e r  
a  hpeed of fro m  12 to  14 m iles p e r  
h o u r . T he “B lu en o se’’ w a s  bough t 
b.v M r. D. W. S irtfaerland  on the '' 
O oast. a n d  is  a  v e ry  seaw o rtih y - 
ico k in g  c raO t 21 fe e H long , erigen- 
g ined  b y  a  5-h .p . H ild re th , s in g le  
cylion'der.
W h a t be tw een  a  ru sh  of Job 
prin t-log f o r  ih e  R e g a t ta ,  andt th e  
fact* t h a t  th»e "boss”’ a n d  som e o f. 
■the s t a f f  c a n n o t  re p re s s  thieir sp o r 
bing 'in s tin c ts  su ffic ie n tly  t o  ah  
s ta in  fro m  b o a t ra c in g , th is  itsue  
nf th e  “C o u rie r” ie_ g o t ouX5 under 
d/lffin ulit'iesi, a rid  w e t r u s t  our 
r e a d e r s  w:N fo rg iv e  us fo r la le -  
nese o f  pubiMcaition and ' o th e r  dejin- 
auenc ies, co n sid erin g  priD iters’ holi- 
d a y s  a r e  few  a n d  f a r  bet w een and  
g e n e ra l ly  epjoyed* a t ' th e  exipen^o 
of (the m'idnigh/ti Oili t o  m ak e  u;p fo r 
to s t tim e . •, ; i
FERRY
leave Kelowna 8.30 a.rh ., 3.30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
5
E x tra  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank l l .3 0 ^ .in .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m .
T E R M S  CA SH
Li A. Hayman, Prop.
Oregon Grown
F ru it T r e e s
Send me your tree  hill for my e s tim a te  for fall 
1909 and  spring  1910.
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Catalog-on application.
R. T . HESEL1V00D
A gent for the A lbany  NurseH.es, Inc., 
A lb an y , Oregon.
Weather Report
Ju n e M ax. M.'n.
1 ......... ....... 76.5 .......... . 50,5
2 ....................... 77.0 51.0
3 73.0 45.2
4 ........ . 77.0 ............... 43.0
5 ....... 70.8 ....... ........ 48.5
6 .................... > 1 .5 47.8
7 ................ . 73.0 ......... ...... 39.8
8 .............. 85.0 .......... ...... 43.5
9 . ................. .. 87.0 ............... 45.8
10 Mi....... ............ 90.2 ................ 48.0
IT .................. . 87.0 ................ 54.2
12 ................. .. 77.Q ........ .. . 55.0:
*1 ^ 84.0 ................ 46.0
14 87.0 ......... . 45.0
15 ....................... 70.2 .............. 56 .0
.16 ................... . 77.8 ................ 52.5
17 .......... 67.0 54.5
18 ........ .............. 85.5 .......... . 4 9 0
IQ 83;0 ......... :..... 51 JO
20 ..................... 84.0 ................ 54.5
76.5 ........ . ■495
22“ “  ••••••••*•••••«•••«•• 73.0 ....,......... . 44 O
28 •••••••»••••••••••••• 67.0 .......... ..... 49.0
2*4 •«••••••••••••»■••••• 70.0 ......... .. ■ 49.5
25* ••*••••«••••••••••••« 79.0 .............. 44 .0
20  ••••••••••••••••■••••. 73.0 ........ 47 .0
27  .......... ........ . 70.0 ................ 50 .0
OQ 78.0 ........ ....... 52.0
2 0  ' ....................... 83.0 '48.5
Qf| 88.0 .............. 52.0
John Curts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R .
P la n s  and  Specifica tions P re p a re d  
and  estim ates given for p ub lic  B uild ­
ings, Tow n a n a  C ountry  R esidences.
’P H O N E  93 KELOWNA
BE A PRIZE-WINNER
At The Regatta
Y O U  CAN IF  Y O U  B U Y  A
ROBERTS MARINE MOTOR
B u ilt oil finest m a te ria l, w ith 
perfect fin ish  an d  the best of 
w orkm anship .- P erfec t control, 
from  the  ra c in g  speed a t  1,400 
revo lu tions to tro llin g  speed— 
enjoy fish ing  w ithout the labou r 
: of row ing! T h e  most economical 
in operation  of an y  2-cycle gaso ­
line  engine on the. m arket, yet 
s im plest in design .
\ Cam pbell Bros.
Electrical and Mechanical Engineers 
: W ater S t. O pp. C ourier Office 
Phone 82 Kelowna P.O. Box 160
SOME “ IFS”
I f  your w atch  does not keep 
tim e, there  is  som ething w rong.
If  it varies o r stops, b r in g  it 
to me.
If you do, I  w ill g ive you the 
low est price for good w orkm an­
sh ip .
If  I  re p a ir  it, I  g u a ra n te e  it.
I f  I  prom ise i t  on W ednesday , 
it w ill be read y  for you then.
I f  you a re  p a r tic u la r , I  can  
p lease  you.
t Walter M. P a rk er
K W atch m ak er and J e w e le r
[ BERNARD AvE.
r AH Work Guaranteed
R a in  F a l l
Ju n e In ches
• •• • •• ••• •■> ... • •• ,05
2 -V* ... ' 1 ,65
6 •« ■ • ' »*• ••• . ••»' : ••• .05
15 \ ••• ... ... .24
16 ... ... , ••• • •• • •• .04
17 • ••1 ... ••• Ml *«• .01
23 • •• ...... • •• ... .04
25 Ml . ••• ... M* .OL
26 ... EM • •• .42
27 • •• ... ... »*4 ' ••• •III .21
28 .*** «»• , •••\ ' ' • •• <OH
Tfo-1'ak
V‘V ’ )’' i
1.79
BUSINESS LOCALS 
Dr. Mathisan-, dentist, telephone 80.
Dr. Mathieon, dentist, will be a t  
Summ'erland until about August 2 a
ll
^ During* the hot weather no one cares to drink tepid j
: , l^ke water,' and, of course, ice water is very 
unhealthy. We sell
P u re A era ted  W a te r s
OF EXCELLENT QUALITY
* Try some of the standard liaes quoted below 
Ginger Ale Iron Brew
Ginjg:er Beer Kola Champagne
Cream Soda Lithia Water .
Lemonade Soda Water, etc
We will deliver in t-.vo dozen lots anywhere within 
the city limits at reasonable prices.
STOP THE WATER HABIT
Call, or ’Phone No. 70
THE KELOWNA CANNING CO., L T D . '
Kelowna, B.C.
.<>■ 
• ►
PAGE 3 KELOW NA COUIUEft AND OKANa OAN O ftC ttA R M B T filU itttD A Y , A iia u M ', 12, i6O0.
* LEAD !
K E L O W N A  R E G A T T A
<5»f
*  O u r  bread «  A L W A Y S  I N  T H E  L E A D  *>  
■J’1 J u s t  fo r curiosity (jet in the L e a d  yourself and ff*
(axed  the energ ies  of th e  crew , and 
they  slackened  th e ir  pace, K elow na 
kept w ith in  s tr ik in g  d is tan ce  and
A Complete Success—Kelowna Wins Double Victory I »purtcd w ith g re a t  judgem ent, pu iiing
• , «*•> »-» np to Bum incrland and shoving theill War Canoe Races 1
TR Y  A LOAF
:FOR PICNICS:
*
*
*
*
'r a te  SI. Ivi-I M elts in (J lnsB -T oiiffue Chick*,,. Ham, *  L ,  , Ul„ „|M,cUl.
Brawn, Vo;tl, etc. A  la igv  assortm ent, all in Glaus. .5
W e  a r e  so le  a g e n t s .  2 ^ 1  *■’* *'ho “ ^'toU-out’ p ro g ram m e
*
, ^
«^ *r
• -2*i
■ £j» ........... -------------  ^
l la \e  your Ice Cream delivered in any quantity ju st in *$*
i *
P e r fe c t’ w e a th e r  blenuod tho  Ke­
lo w n a  Rcga-M u y e s te rd a y  and  to ­
d a y  a n d  th u s  com ple ted  th e  eu-
lim e for Dinner or E ven in g-P arty .
Afternoon Teas 25c.
Did you try those Carr’s Biscuits yet ?f  ______
(BIGGIN <& POOLE
;4.+ + T
The Home of Pure Goods 4
I *  P H O N E '39 PHONE 39 f
Kelowna Manufacturing Company
U N D E R T A K E R S
We have just, installed some more new machinery, 
i n c l u d i n g  Power Sander, Dado Machine, etc., and can 
quote you reasonable prices on any goods you may 
■require.
Having added to our premises a large bench shop 
and lumber store we shall now be able to supply well 
seasoned materials in all cabinet work.
HAVE YOU SEEN OUR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
Estimates Given on All Kinds of Buildings.
Call and See I s  Corner Lawrence Ave. anti Pendozl St.
provided. B rillia n t' sun sh in e  uoooin 
jmiil'ed by  u gewM.e breeze  Ju st suf- 
(jckitil fo r sa ilin g  g raced ' the  f irs t  
d a y , w h 11!e i t wad so m e w h a t on t‘h« 
w a rm  stole the  second du y . hu t no t 
o tioug’h 'to ca u se  a n y  sorilous d is­
c o m fo rt. B u t tlhe glrofous- even- 
lings I (Surely th e m  is no p a r t  of 
Cuuud'a b u t  th e  O k a n a g a n  wInure 
tlhe ev en in g  te m p e m tu ro  bo n e a r ­
ly re a c h e s  po rfoo tton . T he c u tiro  
absence  o f  ■Jhl-lll in th o  a i r  In bo 
w o n d e rfu l w hen aooom.punjud by u 
c l e a r  a tm o sp h e re  a b so lu te ly  free  of 
s u l t r in e s s  o r  o p p reu ao u . A fto r u 
su n n y  d a y  a t  tho  C o a s t sp e c ta to r*  
of w a te r  s p o r ts  w ould  h a v e  to  don 
h e a v ie r  c lo th  fug' o r  o v e rc o a ts  fo r 
Ulic even ing , b u t hero  th o se  on p le a ­
su re  b ea t W ander ro u n d  to  tlheir 
h ea rtte ’ c o n te n t  th e  ovou.ing Jong 
c la d  on ly  iin 11-glht su m m e r-g a rm e n ts . 
I f  tlhe c h a rm  of o u r sum m er, even, 
to g s  w as b o ld e r know n w e w ould 
be hi u n d a te d  wi*t(ii a  flood  of sum
WEDNESDAY
J. H and icap  B ailing , open. T h re e  
p rises  an d  "Cilia ml i«y” Ou,p. 1, A. 
A gar, Hummer lan d , "O n a w a y ” ; 2 ,3 . 
M'.’N a ir, E w in g 's  .L and ing ; 3, 
Vroo'ks, O k a n a g a n  L and ing .
2. S ingle Skulls. Ou-i'-quairte-r m ile. 
F ir s t  'prize cup d o n a te d  by Mi*. I*.
nose of th e ir  canoe abou t six  feet 
.ahead and  keeping  It th e re  despite 
H uininerland 's most strenuous efi'orta. 
T ills  |Misition «*•«» m ain ta in ed  for tlie 
la st 100 y a rd s , and  m ade the  finish ii 
iiumt s|>ectaciilar one. N a ra m a ta  made 
a  d isappo in ting  ahow i'ig, due it is 
understood, to th ree  of the  regu la r 
A‘ | crew being represented by substitu tes, 
and iinished about five leng th s  behind 
P each la iu l steered  e r ra t ic a lly  and 
came in last. T he crew s w ere vigor
DiuMou'li.n. 1 s t h e a l .  1, Jt. A. H- I onsly cheered a t tlie end of tho race,
Ingbiw; 2nd Ihrutt, 1. E. W. D iniin; and tlie K elow na hoys cam e in for a
3 rd  head.1. I , T . lliill ; t th  h e a t .  1. g rea t ovation. .
I* T . D unn. A. Layrtetz w as f ir s t  22. D inghy B ailing  R ace. P ost­
in the -dt-h h e a t , b u t fa iled  to  c ro ss  .polled for lack of w ind.
'the fin ish  Jlnu'. 23. Mixed Double Sculls, final. 1st,
3. Men's) 'Sw im m ing. open, 220  M iss M. K ayincr and  K. A. H. Ing lis ; 
yards'. Only one e n t r y ,  th a t  of T  I 2nd, MIb sK. R uyiner and W. H ill; 3id,
Uuclhuuuu, Pcaohi!n.nd; w ho sw am  
th e  eoureie.
4; DouUlv Scull.a, o n u -q u a r te r  mile 
T h re e  prizes,. :1st HuuL, 1, K. Ma­
th ie a n d  Jt. B u t t ;  2nd hu'at, 1, W. 
D. 'H obson, an d  W. D. Waite or ; d id  
h e a t ,  1, T . M.ill a n d  W. H . l l ; 4 th  
h e a l ,  1, A. A gur an d  iE. Agujr. Suui- 
me via lid,
,5. Gub'olin e Lhuinch Race,
*in»n. F o u r p r iz e s  in c lasses. 11 
LJigou, O kuuugun L 'laiding, wll/]> the 
Suum ki, cam e in f ir s t  a f t e r  a ' j i r c t -  
tb* race  w ith  A. J .  Jo n e s ' " D a r t .” 
Doth bou ts  w o re  a  lo n g  w uy a h e a d  
of Uho n e x t. A. B ur he lo r, N ah u n ,
Electric Light W iring and 
Installations
A Full Line of Fittings, Fixtures, Shades, Lamps, etc.
O ur w ork h as  never yet fa iled  to p a s s  inspection.
W e  have never ye t been sen t back  on a  con trac t.
E v ery th in g  for the
MOTOR BOAT OR AUTOMOBILE
R epairs done by experienced .men only.
Call and inspect our stock.
Automobile Garage
The Okanagan Electrical Supply & Machinery
COMPANY
J A M E S  B R O S .
P. O. Boq 90. Pendozi Street ’Phone 84
won •Uho tw o  prizes' io r  th;* 2 0  fee t 
m e r  vioi'lforH eac h  y o u r , a u d  ,m orv I * od „ U(j,cr c la tu  an tl £or tJier a h pi
publici-ty Is esaent'Lal. T h e  B e g a t-  ujul UI,.d(jrt l1Ue, JM:;ze t o r  2 5  £eel 
ta  in i'tsv.lf la a n  e x c e lle n t form  L ud undor w us u»oL decided ow ing  
of a d v e r t is e m e n t,  a n d  i-t doner vow U ,  ^ v e r u l  b o a ts  fu J in g  to  follow  
v e ry  g e n e ra l  su p p o r t.  -Utm courwe uud som e fouls.
llhe  B-wuep.-ng chian'ges b ro u g h t a- 0 . L a d ie s ’ S a ilin g  Cup. T h re e  prl- 
boat- by th e  t r a n s f e r  to  th e  Duty L ew< l t  a  p a c k e r  ; 2, J .  M cN air, Ew- 
of iliac ownerehil'P of th e  P a r k  in g »e L u n d in g ; 3 , H>. L j i r ,  Pealdc 
g r e a t ly  h e lp e d  to  m ake th e  U egat- U >«. A p o p u iu r v ic to ry , Mr. P u c k e r  
Ua a  sucoess, in o lu d tn g  th e  iBtpucioue h a v in g  b ro u g h t th e  c u p  to  -K elow na 
p la n k  Bide w a lk  a lo n g  -the top  oi fo r  it he second tim,e in Bucceyslon.
•Hue b eac h , th e  h an d so m e new  bund Mr. M cN air sa iled  a  g r e a t  ra c e  w ith  
sUaiid, llhe e x te n s iv e  a m o u n t o f c l e a - U i e  iit 'tle  d inghy , a n d  W a s  betuten 
n in g  up done b y  the a> unail, u n d  o n ly  by a b o u t 7 3  yardta.
Ja&t, b u t  n o t  leas};, dhe a t ’t ; a c t i v e  7. B oys' Swimuning, 15 an d  u n d e r, 
p av ilio n  e re c te d  by th e  A quatic  T h iT e p rizes, 1, Geo. S l iv e r ; 2, G or- 
A ssocia 'lion . W h e  flue  ourve. ol <ion W hyte, P e a c h ia n d ; 3, A, J ta y -  
beach , now  c le a re d  of a l l  un*.gn>i>ly mi,ra
builklings a n d  ru b b is h  Coring u lim-. a . M en’s B re a s t  S tro k e , GO y a rd s , 
of b eau '.y  w hich  th e  e y e  folHowb T h re e  prizes. A fine ra c e  rosiiited  
wldh. p je a su re , a n d  tlhe c le a r ,  d o l i n ' . a  We b e tw een  J .  F . B u rn e  a n d
lliciously w a rm  w iaters o f th e  (lake A. E d w a rd s . Swim im ing o ff the _______ _____  ____
’te m p i th e  p a s se r-b y  to  f a l l  ;;n, tie; th e  e x t r a o r d in a r y  f a c t  of a n o - I revo iv /ng  w ith  han,ds and. fee t 
cilotihes a n d  a l l .  F u tu re  g e n e ra tio n s  -tiher tie  'o c c u rre d , a n d  on  -tossing '4Dd- ta k in g  o ff th e  s t r a p s  un
will! r ise  u p  a n d  c a l l  th e  CTuy F a  up  fo r  p rizes, E d w a rd s  g o t f irm  >der w a te r  te e th ,  in a ll
diners of 1098 a n d  1909 b le a red  be- a n d  B u rn e  second.
c a u se  of th e  pu rch ase , o f tihe P a rk ,  P each ian d , w a s  th i r d .  I under th e  w a te r .  H is a s s is ta n t ,  Mr.
a d d  wihtl'e. «  few  o f the. r a te p a y e r s  9 . L ad ie s ’ D ouble Sculls. 1, M is s  H. W ate rh o u se , ga 've a  good  exn .- 
m a y  g ro a n  a t  tlhe b u rd en  im posed R a y m e r an d  Mi.&s Si. I ta y m e r . T he  bi’tion  of c o r r e c t  b re a s t ,  buck  and  
fo r  in te r e s t  a n d  s in k in g  fu n d , thiqy o th e r  c o n te s ta n ts .  M isses S h ay l'e r  Kide ®tro k f s * aDd, c o n ju u o lio n  th ey  
h o o v e r  , , a t  t t a  P-bU c a n ,  W.dilW I, ^ S n
fu n d s  could  n o t h av e  been  b e l te r  b re a k  an  o a r ,  a n d  th e  ra c e  w as . ious positions, a n d  gud iiig  u n d e ra n d  
s p e n t.  row ed  o v er ag a in  th e  fo llow ing^ay ,^ ' ev er. T he exh ib ition  al'l in a l l  wan
T h e  e le c tr ic  light) w a s  tu rn e d  on the Misses I ta y m e r  a s a .n  v riun .ag  ° “ c. ,o£ “ o s l ' “ ‘e r c s tm e  item , 
on tVodmmday n v en tn e . fan  b an d  toy atoout tw o  Je e t %  ° w I ^ c S o e ^ R a n e  t o r  M r„a,v
SiUand being o n \e lo p e d  in  a  blaze 10. Bioys swirntming, 12 y e a r s  an d  Cap a n d  Medailis. Also ito dec.de 
of itglUt, While a  b e a u tifu l e ffe c t under ; 30 y a rd s . 1, C yril W eddell; dead  h e a t  h e tw eeu  N a r a m a ta  and  
w as  o b ta in ed  b y  M ie  s t r in g in g  of 2, H o w a rd  M orrison , -P each i 'an d ; 3  | Keltowna .for th e  R ob.nson Cup and  
c o lo u re d  lam p s a lo n g  ,thie beach . W. F le tc h e r . Medals a t  the  N a ra m a ta  J te g a t ta u D
. ■■■'.■ ... , . J u ly  22nd. D.citanice, one mJle, lu-
T h e  A qiiaAc pav ilion  w as  a lso  brlL  1 1 . S in g h -  Canoe. 1, A. M. Ca- elud ing  tu rn . A fie rce  s tru g g le  iv*,
L a n t ly  illum inatied , an d  Ite UgiKts t h e r ; 2, J .  M. H a r v e y ;  3 , W. J... a n tic ip a te d , a s  N a ra m a ta  h a d  been 
fillbed in w ell with* th e  d e c o ra tiv e  I N,rcol', Sum m er lau d . | supposed to  be hoIdJug th em  at'lvet-
ensem ble .
Mins E . Bouvcttc and  A. Bouvcttc.
24. Double Canoe. 1st, K. C. Ben­
nett and W. II . W alker, Suinm erlam I; 
2nd, W. J . N lcol and A. N. O ther; 
3rd, A. Cat her and  F. W. F ra se r .
25. Ju n io r  W ar Canoe. T h e re  be­
ing o n ly  th e ir  ow n e n try ,  Che Ke­
low na c re w  paddled  o v e r  the 
course.
2G. L ad ies’ D ouble C anoes, 220 
yu rds. The race  resum ed in a  dead 
h e a t betw ce .11 M 'sscs 13.1'otnfield and 
K. Blvnnficld an d  Mi’s. G. Jam es 
and  M.<hb B irks. On padd ling  it over 
ag a ih  la te r  in th e  a f te rn o o n , the 
Misses B tom field won eas ily . MIhs 
Ha rv e y  and  Mwe M. E .,H a rv e y  took 
th ird  place.
27. G reasy  P o le . Pri'ze fo r cap ­
tu r in g  flag , J . W ilso n ; prize fo r 
costum e, W. C raw fo rd . T he co n tes­
ta n ts  w ere  successful in s e v e ra l a t ­
te m p ts , fa ilin g  a t  th e  f i r s t  e ffo r t, 
and  itihe ev en t w as, as e v e r , am us- 
ing.
28. Open Bw im m ing, GO y a rd s . 1, 
A. E d w a rd s ; 2, . T (. B uchanan . A 
splendid race , w on by a  foo t o r 
tw o.
29. ExJliibition of Sw im m ing and 
L ife-Sav ing  by P ro f . W ilkinson and 
a s s is ta n ts . T he p ro g ra m m e  includ­
ed a b o u t tw e n ty  differeoi't even ts 
and  w as v e ry  in te re s t in g , p a r tic u -  
j'u riy  tliie life -sa v in g  d e m o n s tra tio n , 
in w hich P ro f . Wii'kmson re a l is t ic a l­
ly  ac ted  th e  p a r t  of a  d ro w n in g  
m an an d  w as ”oa.v.e(f” by h is  asHist- 
a u t .  O ther n 'o to e a b iy  good  p e r fo r ­
m ances w ere  d iv in g , f lo a t in g  and
(7-
Applications received for Loans on im - 
i proved Farming and City Property
A P P L Y  T O —— -  ;
G .  A .  H a n k e y  &  C o . ,  L t d .
V E R N O N ,  B .  C
t Sutton*s Seeds
Best Seeds id the World-Catalog free
- B<x>k o rd e rs  now for
CA BBAGE P L A N T S  
TO M A T O  P L A N T S  
. B E D D IN G  P L A N T S  
A SPA R A G U S R O O T S, etc.
<• H. B. D . LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
L O T  F O R  S A L E
A> d e s ira b le  b u ild in g  lot, c en tra lly  
lohatcil. w ill be sold cheap, a s  ow ner 
is  leav ing  the c ity . A pp ly  
' . ■ “ D ,”  .
1-3 . C ourier Office.
BUDDEN. SONS &  C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. . 
Boats repaired and painted.
KELOWNA, B. C.
James Clarke, :
Building Contractor. 
E stim ates  fu rn ish ed  on a l l  k in d s of 
w ork. Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to. 
K E L O W N A . - .  B.C.
TYPEWRITER FOR SALE
P ittsb u rg  Visible T ypew riter far 
sale. Price, $50.00.! In  good condi­
tion.—Apply to
P . O. Box 45,
84* t f  , Kelowna, r.
T f V  ||!|§ FCI|* ^ ^ave J»st laid in some beautiful neW
 ^ ^  t type and can do work equal to enqravinK’
b lllf) f  apile ^jnucb lower prices; t e l i c p h o n e  n o . %.
, l-rtoy. in Unnynon-]
TSwi a a t ’Jindance w as la rg e  on bo th  tum e. 1, J .  L. W ilson ; 2, C. J a m e s . KeiOwna h a d  an  easiter v ip lo ry  th a n
S ta -  1 3 . Open High D .ve, fro m  s p r in g  to r  the  K now les’ Cup. N a ra m a tad a y s , p a r t i c u la r ly  so to -d a y . 
l l s t ic s  a r e  n o t  availab le-, b u t  th e  
n u m b e rs  p a ss in g  .Min©' g a te s  w ere  I fee t. B u rn e  a a d  E r r  n g to n  tied  fo r  Mlt)0li;ed d a n g e ro u s , S u m m erian d  fol- 
probaWEy ia  e « M a o f l a , ,  y n n r . l i r a ,  p lace, aafl on a ^ l n ,
T he  en jo y m en t' o f  t-be s p o r t  w as E r r in g  ton w a s  placed^^ f i r s t ,  Burn© 
e n h a n c e d  b y  -the ex ce lle n t m usic | second. J .  L . Wihson w on th ird .
b o ard , from  8  fe e t a n d  from  1 2  took th e  le a d  a t  the s t a r t ,  ano
s ta n d  th e  r a s e  fooked f a i r ly  even 
to th e  tu rn ,  b u t to  th e  unbounded
DEPLORABLE CALAMITY
At Vernon Tuesday Morning
V ernon, B.C., Aug-. 10.— An ap­
palling- d isaster  occurred here 
early this morning- when the Ok­
anagan hotel w as destroyed  by 
lire and eleven persons perished  
in the llatnes.
T h e  building- was a large brick- 
veneer structure and w as patron­
ized chiefly by the tailoring- c lass. 
It had about six ty  g u ests , and so-* 
sudden was the onrush of the 
llatnes that those who escaped  
did so  with great dirticul'ty. while 
num bers never got out of their 
rooms.
T lie  lire w as discovered about 
2 o ’clock by a policeman, who 
im m ediately gave the alarm, but 
when the lire brigade arrived a 
few m inutes later both sta irw ays  
were seeth in g  a lleys of llam es, 
and in an incredibly short time 
the building was blazing in all 
quarters.
T h e night was fortunately calm  
and the brigade succeeded  in 
savin g  adjoining build ings from 
destruction , though at one time 
the safety  of the bu sin ess por­
tion of the city was threatened.
T h is  morning when a gan g  of 
men began the work ot searching- 
the ruins a terribly grew som e  
sigh t was revealed as body after  
body was brought to view until 
11 w ere rem oved. T h e  rem ains 
were so  charred and blackened  
as to make it a m atter of difficulty  
to identify the victim s, but the 
follow ing are .known to have 
perished:
W ilbur Sm ith, carpenter; J. J. 
F un ston , laborer; Jam es A n­
derson, delivery man for J. W. 
Glover; Julius F u erst, bartender, 
a relative of the proprietors of 
the hotel, from W etaskiw in; 
G eorge Jarrat and G eorge M c­
K ay of Calgary; G eorge S e itg a st, 
a man named H ickling, another  
named Chabtree and a Bohemian.
H ick ling  lost h is life  in his  
attem pt to save the life of one of 
the d om estics in the hotel after  
having saved one of S iga let’s  
daughters.
P a tien ts in the hospital a s  a 
resu lt of the fire are: H erm er, 
N ichols, Seal, S tringant and H all.
T h e  p rem ises of the Royal 
Bank of Canada, P , B u rn s & Co., 
M uir’s  drug store and A . T . 
L overid ge’s  real estate office w ere  
considerably dam aged.
T h e  hotel belonged to S iga let  
& A lb ers and the loss is about 
$25,000, with $10,000 insurance.
p u rv e y e d  b y  tfiue V ernon F ire  B ri- 1 4 . Mixed can'oes. 1, Miss N ew by *°y  of tibe *°-a l  spaaV ators K elow -
g ad e  B and  a n d  t,hr© K eJbw na C ity | a n d j .  m . H a r v e y ;  2, M ss  Given. ............~ ^  ’
b an d .
Tlw* “A b erd een ” brougliit up  a  | i-a n <j. 3> M rs. F. F r a s e r  an d  R. C 
good  r e p re s e n ta t io n  t!his u io rm n g  B e n n e tt.
.’rom  s o u th e rn  llake p o in ts , a n d  K e -I  1 5 . T i l t i n g .N ;o  e n tr ie s  
lo w n a  a n d  the  V alley  in g e n e ra l  1 i 6 . Mixed D ouble Skulls, w ith  
Look a  hokiday to  w itn e ss  th e  w a r  cox6w ains, li^t Iheat, 1, Miss R. R ay - 
ca n o e  ra c e s , w hich  fuIlly w a r r a n te d  m e r  a n d  \V. HJil'l; 2nd  h e a t ,  Miss m . I B°°d i tn g th  of S u m m arian d , P each
n a  w as seen, to  be' m ak in g  th e  tu rn  
f irs t, a n d  a  baaut'i/fuf one, too  I 
R obinson an d  VV. J .  Nicol', S um m er- | su m m e rla n d  fo llow ed , an d  th en  th f
o th e rs . K elo w n a  m a in ta in e d  the 
lead  eas ily  on tlhe hom e s t r e tc h ,  a l ­
though  Sum m eriand . padd led  a  very, 
p lucky  ra c e  a n d  s tu ck  t o  tliieir 
heels wiith d e te rm ln a tto n  a l l  the 
w ay. K elow na f.nivhed a h e a d  by a
lau d  r a h  a  f a i r ly  good th ird ,  w hile 
N a ra m a ta  was- b ad ly  d is ta n ced . As 
in the  m orn in g , th e  c re w s  received 
c h e e rs  fro m  th e  crow d.
b y  <Uheir speed  a n d  c lose  finDhos. Raymer a n d  R. A. H  In g lis  
th e  in te r e s t  t a k e n . in, thiem. I lG a. M atch  Canoe R ace , c re w s  of
A ll a r r a n g e m e n ts  w o rk e d  ^ v te b lf^ u r , \  v e ry  cl'ose r a c e , H a rv e y ’s | h e a r ty  
g rea t)  smooUhness.. c o n s id e r in g  th e  
muliUiplidlty of d e ta i ls  t o  b e  a t t e n -  | a  few  inches, 
ded  to , a n d  th e  R e g a t ta  CJommiitti-e 
d e se rv e , g r e a t  o re d it f o r  th e  w ay 
in . w h ich  'th e  tw o  d a y s ’ -sp o r t  w as
Uapt... 'W. Crawford; Jack Barvry.c a r r ie d  o u t. Tlhe c o m m itte e  an d  
o>thqr offloiaRs w e re  a s  fo llo w s : 
OommiSltee — (Messrs. P . Du Moulin
fo u r b e a t in g  th e  " T ra m p s ” fo u r by White th e  sp lend id  K e lo w n ^ c r e w
g o t c h e e r  a f t e r  p h ee r. f t  w a s  noble 
w ork  to win tw o  Cu(p3 a n d  th ree  
T H U R S D A Y  m edals ( th e  Rbb'.uson b ro n ze  going
17. S in g le  S cu lls , final. 1st, J w ith  th e  decided tie )  In one d a j t  
H ill ;  2nd, P . D unm  In g lis  w as  in  ^ ’h\ Cr^  w as com posed a s  fo llo w s:
second place, but retired before cross- Jtt8. Harvey, dims. Harvey, Pel t K 
mg the finish. grew, 'Crook, Edwards; Ca t her, Bon
18. H igh  Dive, boys 16 and  under, n e t t ,  F . W. F r a s e r ,  J . M :M .Ulan, 
(C h a irm an ), G .Jam es , C. H . Ja m e s , i s t, A lw yn W e d d e ll ;2 n d ,,,E. M cL en-, K irk b y , 'J. S irt'heriand , M. Jen k in s , 
D. W . CrowDey, L . C. Ajviss, G. C „ a n ; 3rd , W. F u lle r . W eddell d ived IC. Newby.
Ben m o re , A. L . M eugeJis, J .  B. I v e ry  prettily , and  free  from  sp lash . 81- Half-mMe Sw itmm'ng. Cm;*,
Knowiies, F . W . F r a s e r ,  C. M artin , 19. D ouble S cu lls , final. 1st T . P resen ted  by  M essrs. B urne, Hewr 
«  • m-ki.- .  .■' _ T 1 W  w -ii o - . ’.te , , . **ti.on and  M a n tle .T f i .ls  w a s  a  good
P ro f .  W illkinson, C. E d w a n b ,  S. J . H .ll a n d  W. H ill ;  2nd, E . A g u r a n d  A. rac<v co nsidering  tlhe d is ta n c e . “  T ,
C u rr ie , J. E . H a rv e y , A. W. Hum - A g u r; 3rd, W . D. H obson and  W. D . I B uchanan  b e a t  G ordon S tV lin g  pby 
ib’jo n , G. C. R ose a n d  G. A. FisBier i-W plter.-, F ir s t  p lace won by  a  len g th , qeven b r  eiight y a rd s .  E. fit. Qi:»int 
<Secret|airy). S t a r t e r s —M essrs. E. J .  | 2 0 . H an d icap  G aso lin e  . L a u n c h  tb ’/rd.
R ace . 1st, A . J .  Jo n es , “ D art}”  2n d , 82. Ilium  iln a  ted  ’L aunch  a n d  B oat
' off as, themM a g u ir e  and  H. C. S. CotfcavTt-. Judi u 'g u u  u u u a * v* o« uGiirjrt u u uu* 1 » r r. » 1. n (1 nn An *• j  * * tges, M essrs. R . C opeland , J . H a rv ey , I G * G a rtre ll , S u m m erian d ; 3, H . L eek- (rcrp  mil'pies & 
sen ., C. H a rv e y , D. W. S u th e r la n d  p - E w i n g ,  E w in g ’s  L a n d in g , “ B lue- BASEBALL
baseb a ll m a tc h  .b e tw een  Kn' 
lo w n a  a n d  S u m m erian d  p ro v ed  n
a n d  R . H. P a rk in so n '. U m p ire -D  bel1’ ' ’. T w e ,v e b o a ts s ta r te d - C- M a r t in |
L eck ie . ........  1 I cam e in  a n e a sy  w in n er w ith  the “ W a s - 1 J ne
T he Aquatic pav ilion  was^ ta k e n  \ ^ t,  o n e - ^ e d  a f f a i r ,  a s  K ^ o w n a
a  m inu te  fa s te r  th an  h is  t r ia l  tim e. ^  ^  ^ tc h c r  o( th e  <,a |i5 p o  o /
triokct-fholders, amd the  dances held I .  *r  a r  . . a4^ ’ °  A .’ ®a *1I50C^  tlhc Sum m eriand a r. . ... , for Cup and Medals by Mr. J* B. 41st in tlhe box.
^  ev en in g  p ro v e d  v e ry  p o p u la r. K now le9. Q ne m ||c  a/ ra ig h h  u t$ F rom  la c k  of tytac.-i w e c a n  only
T®e i s s te tu t io n  hais e v id e n tly  "cau- I K elow na; 2nd, S u m m erian d ; 3rd , N a - I R 'vc X111 condensed  su m m a ry  o f ftlhe 
ghli o n ,”  and  i te  auccess Ik now  as- r a m a ta ;  4th, P e a c h ia n d . A  splendid wJi-Jch w a s  n o t b eg u n  t i l l  si*
__ ___a * I * " I n ^ l A n t r  n .m l  f i n d  U o a n t i .sured.------ t r •• • .... . v t j race, Summeriand put on a  g rea ti _,zw -ih«
T h e  foU ow ine i .  .Ok  l i f t  o t  c r -  I b u r . t  of a p e d  „ h « n  ab o u t half w ay  J u  'a a .k n o ®
e n te  a n d  r e s u l t s :  l a n d  shot ah ead , bu t i t  ev iden tly  over- | ’ 'H onour* w ere  even  for th e  first
.o'clock a n d  h a d  <to‘ ba  c a lled  hjaYf
i>nnings, each  side sco rin g  tw o . Sum - 
m e rla n d  la lD ed  one iiu .tiie  secona  
on <an o vertlh row , b J t  th e  s'ide w as  
p u t o u t  |jy  a  fine  double p la y  bby 
'L’read g o id  'to Jam iieson, J a m ie so n  to  
IV n ia d , one ot. tlhe s m a r t e s t  p ieces 
of w o rk  durim g the  gam e. K e lo w n a  
h ad  rLw o men s t r u c k  o u t a n d  o u e  
pu,t o u t ,  an d  fa  ded to  sco re . In  d ie  
'.Jii'rd, b o th  sides w e re  o u t  in s h o r t  
o rd e r  wMhoutt sao rin g . Sum m er*  
la p d  sc o re d  iieav /ly  iin th e  f o a r th ,  
our 'ruin th ro u g h  a  w .id th r o w  a u d  
t h  o bn hi-ts,. whiile K e lo w n a  did n o t  
g e t a  m an  beyoind f.rtvt. in  tllio 
f if th , B utm m erland a g a in  p u t on a  
t r ip le t ,  a l th o u g h  the  flr;yt ttwo 
ninn w e re  puit o u t on ' f i r s t  aiiU ne- 
cund. H eavy ' h i t t in g  to  le f t  H eld 
an d  ceU 'irc b ro u g h t tw o  iu u b  a n d  
a n o th e r  th ro u g h  a n  e r r o r .  K elow - 
tia  ic » t M iariwtet'te to  a  f lu e  c a tc h  
an d  P e t t ig r e w  w a s  p a l  o u t  a t  f i r s t ,  
K incaid  e a rn e d  a . base  on . being 
ii tra c k  b y  a  b a ll a n d ,  distxngub tied; 
b im se ll by e le a l 'n g  b a se s  t o  th ird ,  
com ing  (home on a n  o v e r th r o w /  
K e lo w n a ’s  lone ta l ly ,  D av is  being  
puit o u t  bn f i r s t ,  h i  th e  s ix th ,  Mljiiv 
in te t te  w e n t on to  pib?h, re p la c in g  
T re a d g o ld ,' a n d  he h e ld  dow n i Suuu - 
tn e rla n d  fo r  .zero, t»u,t. K e lo w n a  d.d  
even  w o rse ; a l l  tlhree m en boinig 
stru ick  o u t; In , tlhe s e v e n th , .sm a rt; 
w o rk  on bases putt o u t -tlhe S om ­
m er lan d  side wiiilhout a  ta l ly .  K e­
lo w n a  6lhared  th e  sam e  fa le#  T r e a d  
gold  h a v in g  h a rd  la s k  in being  pm jf^  
ourt 'in a  daslh fo r t h e  p la te .  Suhi-; 
m e rla n d  did Some ta l l  h i t t in g  :n  
libc e ig h th  in sp ite  o f ' th e  b a d  . 
lig h t, sco rin g  tw o  ruuis th ro u g h  lilts  . 
an d  o ne  tihrouigh a n  o v e r th r o w . 
T hen  th e  g am e  w a s  c a lle d , a n d  
the  s o u th e rn e r s  r e t i r e d  h a p p y  w ith  
the  . 'p a rse  of $50  a n d  th e  c o n s c io u s  
ness th a t  th e y  h ad  b a la n c e d  »p ,'h 
a  m e a so re  th e  d e fe a ts , e n c o u n te re d '
•Score by  in n in g s ; 
by -their ^ v a r  ca n o e  te a m . 
S u m m e rian d  ... 2 1 0 .3  3 O O 3 x —.12 m 
K elo w n a  - 2  0  0  0  1 ,0  0  x  -  3  -
T h e  d a y  '.w o u n d  up w ith  p re - i 
s e n ta t io n  of p r is e s  in tlhe P a v ilio n , 
a t  8  o ’c lock , a  c e re m o n y 'g r a c e fu l ly  ' 
jm rfo rm ed  j b y  th e  M a y o rc s iy  Mtw,
F. 'R. JE. D e H a rt. -Mhny sipectatiors 
w e fe ' (p resen t a n d  h e a r t i ly  ch ee red  
th e  -Hrihtierff. A l a r g e ' n u m b e r  b 'f 
those  'p re s e n t re m a in e d  fo r  a .d a n c q  
in U h e  P a v ilio n , a t  th e  co n c lu sio n  o f 
w hich 'th e  1009 R e g a t t a  p a s s e d  in to  
\a h a p p y  m em ory , , \
PAGE & KELOWNA COUM ER AND OK AN AO AN O R C IU R D M T
TJIUiRfiDAY, AUGUST 12, .11)66
Take a Book or 
Two With Yon
■p [ Books are agreeable com­
panions on a vacation trip. 
You can have their company  
ju st when you want them  
and, unlike friends, you can 
shut them up and leave them  
when you w ant to.
H ere you have your choice 
of the la test and m ost ehter- 
; taining literature to choose  
' from. Choose what will su it 
you before you go  rather 
than have to-take what you 
can find on your trip.
P . B. W ILLIT$ S C O .
Druggists and Stationers 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HENRY:
Spraying Materials 
Garden Tools 
Bee Supplies
F ru it and O r n a m e n ta l  
T r e e s  - -  hom e grow n, 
' hardy, tested  and proven. 
T h ey  are grow n in the 
only part of the continent 
not in fested  with the San 
Jose Scale.
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER. B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
K E L O W N A
.....Stables^T ;^
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
. .. wav.
G O O  D H  O R S  E S  
r . G O O D  R I O S  
C A R E F U L  D R IV E R S
C O -tL E T T  B R O S.
• PHONE NO. 20.
Kelowna B r ic k  W orks
9
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
Lifting and moving 
Houses. A ll work 
guaranteed.
Clarke & Ferguson
GITY COUNCIL
Continued 'rum pave t
paused re q u e s tin g  Mowers. f lt lr l-  
bUS and  Bioyco to  m ak e  th e  c e n t r a l  
i* treel <10 fo o t In w id th , w hen  th e  
p lan  w ould he ap p ro v ed , A'ld. B a il­
ey v o ting  u g ilu n t .
D r, lloycc an d  Mir. T a y lo r  w lahed 
an  a,4Hiirunco to  ih iu  e ffe c t in> 
w ritin g , len t th e  Council c h a n g e  
th e ir  m inds. ‘b u t th e  ro q u o a t won 
e v id en tly  dinploaulug t o  th e  C o rn ­
ell, an d  w an noil e n te r ta in e d .
A h the p roceed ings concluded  thoiie 
preHeri't w ore  s ta r t l e d  by a  te le ­
phone c a ll fro m  C e n tra l ,  received  
by Mr. D unn in the  ab sen ce  K>f Chief 
Hanmon, to  tlho e f fe c t thuifc a  ro b ­
b e ry  w aa  g o in g  on. in C raw fo rd  & 
Co.’h s to re , m id  a l l  uallied  fo r th  
wi'th h a s te  to  c a p tu r e  th e  b u rg la r .  
T he Btore- w au h u t  ro u n d ed  an d  tlbu 
exiittt g u a rd e d  w hile  Win Chief w as  
went fo r. t)n  arr/ival', he effec ted  
e n tra n c e  th ro u g h  a  back  w indow , 
an d  c a re fu l ly  u^aroUied -tliyo pre- 
i i i Ikoh, m a k in g  th e  dlH oavery th a t  
Kipuie bocks fa ll in g  fro m  a  vAlielf 
h ad  o rodueed  th e  noino th a t  led  a  
fwiK|Her-by to  th in k  th e re  w ore  
tyome c rac k sm en  p ly in g  th e i r  t r a d e  
w ith in . W ith  th i s  th e  diH iippointed 
th ie f -c a tc h e rs  s c a t te r e d  to  th e ir  
homcBt.
W eath er R eport
Ju ly M axim um  T em p. M inim um  T e m p .
1. , ,  i •« • t •• 'S3«o • , • • • • w • 51.0
2. . . . . .  . . . .  87.0 ............... .. .46.5
3. .................. 92.0 .................. .84.0
4 . ........ .... 91.0 .................. .53.0
5. _____ __ 85.0 .................. .49.5
b. . . . . . . . . .  69.0 ............. .. . .54.0
7 .................. 58.0 . .  ........... .. .50.0
8. ............., .  76.0 ........... .. . 53,0
9. . . . . . . . . .  75.0 . . . . . . . . . .56.0
10. . . . . . . . .  73.0 . .  ...........
11. ..................  74.0 ................. .55.0
12. .49.0
13. .................  73.0 . . . . . . . . . .47.5
14. . . .  ......... 84.0 . . . . . . . . . .45.0
IS. .................. 83.0 .............. 50.0
16. ........ .. 79.0 . . . . ___ _ .51.0
17. . . .  . . . . .  77.0 . . . . . . . . . .44.5
18. • •• •• 76*0 .48.0
19 . . . . . . . . .  82.0 _ _____ _ . .42.0
20. ........ .. 84.0 .................. .53.5
21. , , ,  • • • 8s* 0 •••■• 52.0
22. . . . . . . . . .  88.0 . . . .  . . . . .55.0
23. . . . . . . . . .  88.0 .................. .53.0
24. . . . . . . . . .  84.0 . . . .  . . . . .56.0
25. _ ____ _ 78.0 ... ............. .54.5
26. . •. • • ■ • • . 74.0 • • • *• • • • • .50.0
27. • 74.0 .55.0
28. . . . . . . . . .  84.0 . .  ■■. . . . . .65.0
29. • • • • •*• •  8^*0 .54.0
30. • • • 86*0 *#••■•••• 59.5
31. • * • •*.*• •• 85*8 •■•*•<••• .52.0
R a i n  F a l l
Ju ly Inches '
5 . • •••• .08 *• • • • • **• • •
6. • ••• ** * •••* •»
7 • ■, >, 1,21 • *, * * *• •• ••
9 . • • • • • • • • •  * 1 9 • • • • • • , » • «
10. * * * ■ ■.* •* * .01»• • • •,
25 . • • * • * * • • *  . 8 0 • • * . •  • • • * * ■ • •
27. * , , • • • • • •  • 0 6 1 * . * • • • • • * « •
T otal 3.35 inches
IR R IG A TIO N
M R . F A R M E R ,  if y o u  are con­
s id e rin g  a  proposition  of p u ttin g  
w a te r on your lan d  a n d  th e  p rice  of 
gaso lene is  keeping  you back , c a ll 
an d  have a  c h a t w ith  us.
W e a re  m ak in g  a  sp ec ia l s tu d y  of 
th is , and  w ill be p le ase d  to  give 
you d e ta ils  th a t  m ay  be to your 
advan tage. .- .*
W e h an d le  eng ines th a t  use  oil a s  
fuel, th a t comes ch eap er th a n  gaso ­
lene, and  is  S A F E , S U R K  an d  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
an d  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave pipe, etc.
Survey iu g  costs you nothing* if  
you p lace your co n trac t w ith  us. I t  
costs you no th ing  to a sk  ou r opinion 
P la n s , es tim a tes  an d  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Compani and Machinery Agents
P. O. Box 8
(lA V lIU
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
M illets of H igh G rade Alberta W h ea t
T h ere is  a  Point
g e t th e  best results fro m  o u r reliable
AQUATIC PAVILION
Formal Opening
W hile the bathing’ accommoda 
tion provided by the Aquatic  
A ssociation has been open for 
the past six  w eeks, the pavilion 
was com pleted only about a week 
ag-o, arid to mark its opening1 the 
public w ere invited to attend a 
brief cerem ony on Monday night 
and to take part in a dance, which  
they did in good num bers.
T h e president of the A ssocia­
tion, Mr. G. C. R ose, opened the 
proceedings with a short speech, 
in which he welcom ed those pre­
sen t to the handsom e and com­
fortable pavilion, and hoped they 
would enjoy them selves on the 
floor. l i e  said the A ssociation  
started  with the intention of 
erecting  a much larger building, 
but from financial reasons they  
had to content them selves with 
one of m odest d im ensions. T h ey  
hoped the' people of Kelowna 
would back them  up in their 
endeavor to provide decent bath­
ing accom m odation, and that ere 
long the A ssociation would be in 
a position to add to the pavilion. 
H e emphasized the im portance of 
children learning to sw im , and if 
for no other reason, the people 
should support the Association  
because they provided free bath­
ing for children under fourteen  
years of age. T h ey  had been 
fortunate in secu rin g  a com petent 
instructor, w hose serv ices they  
hoped to retain next year, and all 
had a chance to learn, T h e  dir­
ectors had placed the season  
tickets\for adu lts at very reason­
able prices, and he hoped the 
people generally  would help to 
make the institution , which could 
not be fun  as a philanthropic one, 
a su ccess  by taking tick ets. He 
concluded by ask ing  M ayor D e­
H art to declare the building open.
T h e  M ayor spoke briefly but 
to the point. H e congratulated  
the A ssociation on the possession  
of such a handsom e building, and 
earnestly  advised the general 
public to take advantage of the 
reasonable season ticket rates 
offered. Bathing accommodation  
w as what the town had long 
needed, and the A ssociation had 
done good serv ice  in filling the 
want. H e had pleasure in de­
claring the pavilion open. (Ap- 
lause.
T h e  M ayor and P resid en t Rose 
then escorted  M rs. P . DuM oulin, 
wife of the V ice-P resid en t, to 
the flagstaff at the south end of 
the building and the lady ran 
the A ssocia tion ’s  flag of the 
Kelowna colours, the le tters UK. 
A .A .” in black on a yellow  field, 
speedily to the m ast-head. T h ree  
ch eers and a tiger  w ere given  
with a w ill for M rs. DuM oulin 
and three cheers, also with a tiger, 
for the K elowna A quatic A ssoci­
ation. D ancing com m enced im­
m ediately thereafter to the m usic  
of an excellen t orchestra and was 
kep t up until a fter  midnight* 
R efresh m en ts w ere served  dur­
ing the evening, the catering  
being done by. M essrs. Big­
gin & Poole, and all presen t had 
a very enjoyable tim e.
ripens earlier than any other  
variety in com m erce.
Mr. Rutland has secured  the 
exclusive A ustralian r igh t to 
propagate four of the abov 
varieties, viz.. Gaviota, Rubio, 
Ballena and Ilerm osillo . T h e  
first opportunity is  now offered  
to Australian orch ard ists for the 
presen t p lanting season.
A Principal’s View.
In connection with the poor 
show ing  made by the city  schools  
in the recent entrance exam ina­
tions the following, taken from a 
letter by Mr. E . W ilson, princi­
pal of the A rm strong H igh School, 
is very in teresting:
“T h e  B.C. course of stu d y  is 
the best in Canada, but the ex­
am iner is d estroy in g  its usefu l­
n ess and discouragingl)oth pupils 
and teachers. W e mav sum  up 
these fau ltsas follows: T h e  exam ­
iner seem s to wish to show  his 
know ledge rather than todiscover  
the know ledge of the pupil. T h e  
papers arc se t to guide the teach­
ers as well as to test the pupils, 
which is unfair. If the depart­
m ent w ish es to guide the teachers  
let it spend a little money and do 
it in the proper way by Model 
an d  o th e r  braining* inothiodli. 
T he p a p e r s  a r e  v e ry  a l ie n  modell­
ed fro m  I it'he u n iv e rs i ty  upeclulipt 
paper8k' 'thus re q u ir in g  th e  apodal 
an d  p a r t i c u la r  know ledge of ex 
p e rien ce  and  k en iu s(I which/ is ini 
possible to  l)he a v e ra g e  pup'll be­
low  tw e n ty . T he  p re lim in a ry  n r  
ttlhm etic p a p e r  of th is  y e a r  Is a n  
e x am p le  o f dhis as  w ell a s  o th e r  
fau lts,. N e a rly  a l l  the  q u es tio n s  re  
q u ired  spec ia l know ledge a n d  a b ­
i l i ty ;  flour Tnad unu.-ual c a tc h e s  
w hich caused  corffus-ion ; tw o  w e re  
fa u lty  in s ta te m e n t ,  so w ith o u t 
m ean in g  to  th e  o rd in a ry  pupil ; tn*.- 
tim e a llo w a n c e  w as. also- to o  s h o r t  
by a t  leas,t one h o a r . T he d e p a r t  
m en t th e se  l a s t  tw o  y e a r s  hm> 
th ro w n  th e  a r i th m e t ic  of tw o  y ea rn  
in to  one, w h ich  is, a  b lu n d e r. II 
the s ta n d a r d  ils to  be k ep t, up tw o  
y ea rs , m u st be ta k e n 1 fo r th e  w o rk .
"T he L ite ra tu re - w as  a  huge b lun­
d e r, sh o w in g  e x tre m e  c a re le isn e so  
in som e p e rso n . T h re e  of th'e que3-‘ 
tilons w e re  O u ts id e  th e  co u rse , aiid  
m ost of th e  o th lers  re q u ire d  m em ­
o ry  w o rk  a lo n e . .
“T h e re  w iii n o t likedy m a n y  ipass 
on th e  p re lim in a ry  e x a m in a tio n , 
b u t ilt Is n o t  re q u ire d  fo r  prom o^ 
tiion, a n d  th e  te a c h e r s  m a y  p e rm it 
th o se  th e y  co n s id e r f i t  to 1 ad v an c e  
t o  th e  junifo-r w o rk .”
A D V E R T IS IN G
The M ightiest Facto r In th #  M odern 
Buainoca W orld.
"A dvertising  Is today the  m ightiest 
(actor in the business w orld," w rites 
Truuuiii A. lie  Weeso in System , the 
M agazine of Business. “ It Is an evo­
lution of modern Industrial com peti­
tion. It Is u business bulkier, w ith a 
potency tliu t goes beyond hum an de­
sire. I t Is som ething m ore than  a 
‘drummer* knocking a t the door of the 
consum er, som ething more th an  mere 
salesm anship  on paper.
“A dvertising is a positive croutlvo 
force in business. It builds factories, 
skyscrapers and  railroads. I t  innkes 
tw o blades of g rass grow lu the busi­
ness world w here only one grew  be­
fore.- It m ultiplies hum an w an ts  und 
Intensities desires. The re su lt Is tha t 
It fo rtes  m an to g reater consum ption, 
lienee s tim ulates .Ills production to 
keep up w ith  his buying desires.
"B efore advertising  w as developed 
Into a line a r t and before It becam e u 
factor In (lie com mercial w orld the 
business of the m anufac tu rer and m er­
chan t was to supply the norm al needs 
aud desires of the hum an fam ily ; iner 
elm m llslng wus .bounded by m an’s no 
cessltles and by Ills m eager knowledge 
of the luxuries which he deem ed w ith 
In his rauch.”
A P E R S IA N  S E R V A N T .
Ho W as Pootioal Evon If Usoloao and 
D'ishonogt.
In one wuy Persia rem inds one dim 
!y of Englund, for there are  Buch things 
nB dllhcultles w ith se rv an ts  even In 
Teheran. The au thor d ism issed one 
of ills servan ts, who. as he hud been a 
tailor, wus Incom petent to  do anything 
but sew on buttons. T he m an pro 
tested, “W hat will become of me now 
tha t I have been eating your sa lt for 
finch a long tim e and am  driven  out 
Into the s tree ts?"  He w as rem inded 
tha t be bad only been em ployed for a 
fortnight. l ie  unsw ered th a t he felt it 
had been for yenrs. L-Ie w as told th a t 
he wns no good, but his volubility  on­
ly Increased. “ How can I be no good 
a fte r having stayed with you? Can 
you forget w hat Pil’d I said: ‘A piece o f  
clay having fallen into the H am m am  
from my beloved’s hand Into mine, I 
fcnld to  It, A rt thou musk o r am bergris 
tha t I am  drunk  with thy  perfume* 
which catches a t  the h ea rt? ’ I t  an ­
sw ered: ‘I wns hut a w orth less piece 
of clay, bu t I w as In com pany w ith a 
rose ifor a mom ent. This com panion­
ship transfo rm ed  me or else I should 
still be the sam e piece of c lay  th a t I 
was.’ ” -
One can pity  th e  s ta te  of a n  English 
m istress confronted with such an a r­
gum ent. T he au tho r kep t b is servan t 
another week, and be rem arks discon­
solately th a t in . th a t tim e he discover­
ed th a t if the  ta ilo r was a poet he w as 
also a  th ief.—London Globe.
F O R  S A L E  C H E A P
A  reg is te red  Je rse y  Cow. A p p ly  
P .O . Box 93,
2-3 P e a c h la n d , B ,C .
f JOB PRINTING
printing | 
in all its branches ex-1 
ecuted at the
FORMER KELOWNIAN
A NO. 1 FLOUR •.V;
geT’a  f e w ^ ^ p i e a ^ f r o ^ T l i O M A ^ i ^ ’w S O N ', i Jim tted^ k 'e  LQW NA?
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
| .....................  ARMSTRONG, B.C. ,
C ontinued from page 1
of Burbank plums has been 
known for some years past, and 
in this section Mr. Rutland selec­
ted seven distinct varieties, the 
best of which is believed to be 
prolific in growth, a good bearer, 
and a sound keeping fruit, suit­
ed to long distance carnage. 
There are several blood plums 
on the market, but the “Rubio” 
is classed as the best, while for 
size the “Ballena” is described 
as the largest, variety known to 
growers. A peculiarity of the 
latter variety is centred in the 
fact that its flavor resembles 
that of the Bartlett pear. “A 
good shipping plum” is the de­
scription of the “Gavioto, ” and 
“Formosa”(is classed as “a good 
bearer, carrying fruit of unusual 
beauty nnd splendid quality.” A 
plum with the flaVor-of a water 
melon is named “ Madeira;” and 
“Hermosillo, ”or “Little Beauty, ”
Letterheads, N oteheads, 
Memoranda, Statements, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
NEW  TYPE
With the addition of several new, 
I up-to-date styles of type and ornamental 
material we can turn out work that will 
please the most fastidious. v
Send your next order to
T H E  C O U R IE R
Kelowna, B. C. Phone 9 6 •>
T H E  C H U R C H E S
A N G L IC A N
St. M ichael and  A ll A n g e ls’ C hurch . 
Kiev. T u o s .  G hicknk, B. A ., R kctoh .
Holy Com munion, llm t und th ird  Nundava In tha  
moillIt a t  H it.m .; mx-ond and  fourth SundayH, 
a l te r  M orning P rayer.
. I .ltn n y  on tho Unit und th ird  Hundayn.
Morn liar l 'r a y u r  a t  11 oclock; Uveulug l ’rnycr 
a t  7.30.
P R E S B Y T E R IA N
Knox P re s b y te r ia n  C hurch, K elow na.
Mornlnif nervlex a t  11 a.m .;evenlntr service a t  7.30 
p .m . Sunday School .it 2.30 p.m.
Weekly P ra y e r  M octmir on W ednesdays, .U 8 p.m ,
Bcnvoulin P re s b j’te rian  C hurch.
Afternoon service a t  3 p. m. Sunday School a t  
2 p . in.
Kiev. A . W . K . lllCKDMAN, PASTOU.
M E T H O D IS T
K elow na M ethodist C hurch.
Knhhath Her via-* a t 11 a. in. and 7,30 p. m . 
Sunday School a t  2.30 p.m .
Npwnrth Loupur m eets M onday a t  8 p .m .
Midweek nervice W ednesday a t  8 p.m.
Kiev. S. J .  T h o m i’Ko n , P astor .
B A P T IS T
K elow na B ap tis t C hurch, E llic e  st.
S ah h a th  Services a t  11 a .m . and 7.30 p.m. 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All Welcome.
M E N ’S M ISSION
A got* pci service will Is: hold etev. blinditv everv- 
Inir a t  8.30 In Lc(|iilmu't» H all, en trance a t  hnck of 
Royal b a n k , A hourly  In v i ta l1.on Is ex tended to a ll.
W A N T  A D S.
F O R  S A L E
A M cL au g h lin  doub le-sea ted  demo­
cra t, in sp lend id  re p a ir . In  use one 
year. R eason  for sale , u n su ita b ility  
for business. P r ic e , $75.00.
W A N T E D
A g en era l purpose horse, p re fe rab ly  
bay or b lack .
49-tf A. E . B O Y E R .
TO R EN T
Good p u u tu rc  fo r  ho rses , c a t t l e  o r  
sheep.
A. O. Pca.sc,
Crceksido,
47-i£ B lack  M ountain  R oad.
L O S T
W atch an d  gold ch a in  w ith  kn ife  
a ttached  betw een South  O k an ag an  a n d  
K elow na. '
1-tf R . H . PARKINSON
W A N T E D
O rg a n is t for th e  E n g lish  C hurch , 
K elow na. F o r p a r tic u la rs  ap p ly  
s ta tin g  q u a lifica tio n s  to
R hv . T h os . G r e e n e .
1-tf. R ector
FO R SA LE
A bout end  o f August* 5 -room ed  c o t­
ta g e  ; tw ic e  p a in te d  in l a s t  th re e  
y e a rs  : o rn a m e n ta l  shade  t r e e s ; ce­
m en t p a th w a y  fro m  s t r e e t ; ro o t  
house, w ood shed  a n d  ice-house, w ith  
supp ly  o f ice. F in e  c o rn e r  lo t , 50 
x 120, c e n t r a l  p a r t  o f tow n . T e rm s  
sp o t cash .
X. Y., , .
41 -tf C.o. K elow na CoiiYier
N O T IC E
Is  hereby  given th a t  the u n d ers ig n ed  
w ill not be responsible, for an y  d eb ts  
contracted  on h is  behalf, except by  
au th o rity  of h is  w ritten  o rder.
A . H A R D Y . 
Aug. 12th, 1909. 2-2
W A N T E D
A re lia b le  and  energe tic  m an w ith  
some know ledge of the fru it b u s in ess  
to rep resen t us in  th e  O k a ilag an  V a l­
ley* A p e rm a n e n t position  for th e  r ig h t  
m an on lib e ra l te rm s. Stone & W ell­
ington. T h e  F o n th ill N u rse ries , T o r­
onto, O n ta rio . 51-5
LAND ACT
O soyoos L a n d  D is tr ic t 
D is tr ic t  o f Yale.
T a k e  no-tijce tih a t H e n ry  Boylian,: 
Co se a r , of Peaelhilanid, ra n c h e r ,  in ­
tends; to  a p p ly  fo r  permiera'ioin to 
pui-clhaso th e  fo llo w in g  described  la n d !
C om m encing ait a  potft p la n  te d  a t  
tine s o u th -e a s t  co rner*  of H . E . Vaoh- 
e r ’s p re -em p tio n , Nlo. 3,858, on B ald  
R an g e  c re e k , a b o u t one m ile  north ! 
pf tirte ju n c tio n  w ith 1 'B ear c ree k *  
tihience s o u th  80  c h a in s  ; th e n ce  e a a t 
80 ch a in s  ; th en ce  . n o r th  80 ch a in s^  
thence w e s t 80  c h a in s  to  p o in t  o f 
c o m m e n c e m e n t: and! c o n ta in in g G 4 0  
acres, m o re  o r  Ties^
'H. BnCCJS8AR.
J u ly  26t3l, 1909.
52-9 .
N O T IC E
Dissolution of Partnersliip
On a n d  a f te r  S ep t. 1st next, th e  
p a r tn e rsh ip  h ith erto  ex is tin g  betw een 
F .  W. S u tc liffe  a n d  C. H . Bond, 
ran ch e rs , of R u tlan d ; B. C. tinder th e  
firm nam e a n d 's ty le  of Sutcliffe  an d  
Bond, w ill be d issolved. A ll accounts 
a g a in s t th e  s a id  firm  m ust be sen t in  
by  Sept. 7th, an d  a ll monies ow ing  to  
them  m ust be p a id  by th e  sam e date :
(Signed) F . W. S u t c l if f e
1-2. * C. H. Bond
L. C. Aviss
K E L O W N A , B .C ,
launches a n l
- Vr. *;>v
;■ ■.;■ >' *. \  t '1 v
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  re - . .. 
p a ir .  R ow ing  bo a ts  for h i r e ." ' U
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H a n e y , 'lUw m an w o‘ inurdoro tl (the 
|K)lloeaian D ecker, n e a r  A nhoroL, l« 
re p o r te d  to  bo In Low A ngeles, Uni. 
•  • •
A new* E n g likUi c h u rc h  .ia ’to  h e  
e re c te d  a t  H uiniuerim id a t  a  oO.«t 
of $7,000.
m 9 m
Tibi® w eek H adley fo r th e  flrHt 
In Mw h is to ry  h e a rd  th e  w h (U |r  of 
the  " iron  borne.”
•  • * '
H on, fl’dney  Fiwhor, M in iste r c.f 
A g ric u ltu re , 'left O tta w a . luHt w eek 
on a  tw o  month®' to u r  o f th e  WcHt.
Tlhc sockeye m u  s t i l l  co n tinues  
In tho ex p ec ted  fulnowa o f th e  four- 
I y e a r  cycle , an d  th e  F raw or r iv e r  
I citnnerlet* h av e  been g o tth ig  a ll  th e  
Huh tju-y c a n  hand le .
The w o rk  of su p p la n tin g  Hindoos 
a t  the F r a s e r  It.'ver uuwuiUla w ith  
F rench  C an ad ian h w ill s t a r t  thin 
m onth, an d  th e  f i r s t  b a tc h  of ” 0  
fam ilies a r e  now on (their w ay  o u t.
■p m  w
An In d ian  w a«  kill lad lawt w eek 
, at* D cach land  ’by a  rock , u n d e r 
w hich he warn e x c a v a tin g , fa ll in g  
an d  c ru sh in g  him.
•  m •
A m an , w hose /m ine fo r  ueritiain 
iw no t1 know n, sho t a n d  k illed  Jilm - 
Rclf on tho  Ind ian  . R e se rv e  n e a r  
Kamloops) la a t  W ednesday.
# * *
E a r l  O rcy  a r r iv e d  in V ancouver
N early  noon on A ugust' 7 th  fire  
ileH-troyed th e  C an ad ian  P acific  re- 
jia ir shops, Nelson a n d  Home • .ten 
c u r s  on it he Hiding w e re  m ore o r 
lew  in ju red . T h e  loan iw about" 
$10,000.
F ire  hi G ran d  Fork®  e a r ly  on it he 
m orn ing  of Auguwfr 7 tli d'id dam age 
to  the a m o u n t of o v e r  $0,000. A 
b o ard in g  house, h a ln l a n d  u m eat 
m a rk e t w ere  com jilo tely  d es tro y ed . 
The o rig in  of th e  f ire  la unknow n.
Tho Esquim aU i n a v a l y a r d  will be 
fo rm erly  ta k e n  o v e r from  tlhe Im-
Jan.t w eek on ro u te  fo r  A laaka , an d  perin l (jfc>vcerniii«nt< by th e  C ana-
on his. r e tu r n  will ta k e  u;p residence 
in hla c a m p 1'in  the Oolhmbia va lley . 
•  • ,*
C ran b ro o k  ra te p a y e rs ' J u s t , w eek 
voted' o v e rw h e lm in g ly  In fa v o u r  of 
baking o v er th e  p la n t  o f th o  w a te r ­
w o rk s com p an y  at* u coat of $75,-
000. .
. m m m
T he rep o rt) of the  Jo in t uommi'tteoj 
in th e  H ille r  eat m ines d isp u te  ’ is re ­
ported ' to  be v e ry  s a t i s f a c to ry  to  
b o th  tidies, an d  s ta n d s  fo r  .indus­
t r i a l  peace in B ritish  C olum bia co a l­
fie lds fo r  a  period . L e t  us hope,
fo r a  Jong one I
* * *
N otice  a p p e a r s  in. th e  c u r r e n t  Is­
sue  of the B ritish  C olum bia G aze tte  
of th e  in c o rp o ra tio n  of th e  KaJed'en 
I r r ig a t io n  & P o w e r Co., w ith  a  c a p ­
ita l  of $100,000, an d  th e  P e n tic to n  
W a,ter Supply  Com pany, w ith  d c a p ­
i ta l  of $100,000.
d ian( G overnm en t at! th e  end  of th is  
m onth , a n d  a r ra n g e m e n t 's  a r e  now 
being m ade fo r  th e  t r a n s f e r .  Tho 
A d m ira lty , h o w ev e r, w ill n o t  leave  
tlhe n av a l y a rd  e n t ire ly ,  a  c o rn e r  
being sob aside  fo r  th e  mse of th e  
vow els s ta t io n e d  on th e  Pacific ,
A Ncnsatiion h a s  been ca u se d  in 
V icto ria  by th e  d isco v ery  an Au- 
| gust' 5 lh  of a n  in fe rn a l machin'c 
In the too l box w h e re  th e  botiec- 
m a k e rs  em ployed  a>ti th e  V ic to ria  
M achinery  Depot* s to re  th e i r  tools. 
Iiti w as m ade o u t of a  y e a s t  tin , 
filled  w ith  p o w d er. Iron f ilin g s  and  
m atches so a r r a n g e d  t h a t  fr ic tio n  
w ould exp lode  them . T h e  bomb 
was. found by one of th e  m en, and  
iniracuJouipJy it fa iled  to  explode 
w hen in v e s t ig a te d  by him.
T he P o s t Office D e p a r tm e n t has  
m ade E n d e rb y  a  p o s ta l rev en u e  
office, an d  h e r e a f t e r  a'Jl p o s ta l pac­
k a g e s  su b jec t to  im p o rt d u ty  a d ­
d ressed  to  E n d e rb y  o r  M ara , w ill 
be  c le a re d  a t  th e  fo rm e r  p lace  in­
s te a d  of b e in g  s e n t  t a  V ernon .
N. W. R ow ell, one of th e  L ch ief 
T o ro n to  capitailiEits w ho h a v e  t a ­
ken o v e r th e  O k an ag an  C e n tre  p ro ­
position , is a t  p re s e n t  s ta y in g  a t  
th e  C en tre . I t  is re p o r te d  t h a t  a ll 
finanaeilal difficulties! h a v e  been ov­
ercom e an d  th a t  th e  w o rk  o f i r r i ­
g a t in g  4,000 will! be p ro se c u te d  vig- 
orausily  fill com pleted .
T he  siix -year-o ld1 son o f M r. an d  
M m  P e rc y  D uniceriey , w h ile  p la y ­
in g  in  th e  lo o se  sand) n e a r  th e ir  
hom e in  T ra i l ,  w as  burled) a liv e , 
be in g  sm o th e re d ’ b e fo re  he  could  
be e x tr ic a te d .  W ith o th e r  ch ild ren  
he  h a d  been p la y in g  a t  " b e a r ,” a n d  
h a d  e x c a v a te d  a  hole , a n d  w h ile  th e  
l i t t l e  fe llow  w a s  in It th e  sides c a v ­
ed in . .
W ith  a  c ra s h  th a t  shook P r in c e  
R uperty  a  p a r t l y  com pleted ' bu ild­
in g  fe ll d o w n  on W ednesday  las"f». 
E v e ry th in g  g a v e  w a y  a n d  th e re  
now  re m a in s  but* a  h u g e  h e a p  o f  
h o a rd s . A g a le , to g e th e r  w ith  th e  
f a c t  t h a t  th e  ro o f w a s  being, p u sh ­
ed  a h e a d  le a v in g  th e  lo w er p a r t  of 
th e  b u ild in g  n o n e  to o  s tif f , c au sed  
4ilie Collapse.
T h e  a n n u a l r e p o r t  of O k an ag an  
College, S um m er land , show s t h a t Canadian Fruit Crop
U nder d a te  of A ugust 7 th  th e  De­
p a r tm e n t  of A g ric u ltu re , O tta w a , 
is  in ten d ed  to  e r e c t  a t  once a  Had- j issued  hue f r u i t  c ro p  r e p o r t  fo r  
ies* residence  a t  a  coot; o f  $.t'5,- J u ly ,  which) is  not: so  <enconragTngf 
000, w hile th e 'B o a r d  hast a u tn o r iz -  a s  JUe Ju n e  r e p o r t .  . Thfe d r o u g h t
•the, in s ti tu tio n  n e a r ly  p a id  ex p en ­
ses d u r in g  th e  y e a r  Just, c losed . I t
I t  is w ith  su rp rise  a n d  in d ig n a tio n  
■that th e  s q u a t te r s  on  logge/d-off 
tim b er lim its  In th e  R a ilw a y  B elt 
o f th is  P ro v in ce  h av e  le a rn e d  of th e  
ru m o u rs  t h a t  h av e  b een  g iven  p ro ­
m inence to  in th e  P ro v in c ia l p re ss  
of la te  t h a t  th e  D e p a r tm e n t o f In ­
te r io r  is  co nsidering  c u t t in g  dow n 
tlie ho m estead  g r a n t  to  f o r ty  ac re s . 
T h ey  claim , a n d  r ig h t ly  to o , t h a t  
th e y  w en t on th e  la n d  w ith  th e  in ­
ducem ent, of a  1 6 0 -ac re  g r a n t ,  and  
consider t h a t  th e  G o v e rn m en t w ill 
not. he keep ing  fa iith  if th e y  cu,t i t  
dow n in th e  ca se s  of th o s e  w ho 
h a v e  resided  oh th e se  l'and^ fo r  a  
num ber of years '. T he  p ro p o sitio n  
of h o m estead in g  f o r ty  a c re s  ib, a  
f a r  less a t t r a c t i v e  one th a n  t h a t  
of o b ta in in g  160 a c re s  fo r  th e i r  la -  
I bourn, an d  i t  is d o u b tfu l if, u n d er 
th e  fo rm e r a c re a g e  a n y  of them  
w ould  be found  lo c a te d  on th e se  
la n d s , an d  t h a t  in s te a d  of be ing  
c u ltiv a te d  w ould  be  a s  th e  lu m b e r­
m an  le f t th e m —a. w a s te  of t a n g l ­
ed deb ris  an d  s tu m p s. T he  s e t t le r s  
t r u s t  th a t  th e se  ru m o u rs  o r e  b u t  
idle ta le s , an d  n o t  based , upon a n y -  
exp ressions of opinion on th e  p a r t  
o f a n y  o ffic ia l co n n ec ted  w ith  th e  
D e p a rtm e n t of th e  in te r io r .  In  m a­
n y  cases th e  se 't t ie rs  h a v e  ta k e n  up 
la n d  when re m o te  fro m  a n y  . s e t t l e ­
m en t, an d  a lm o s t iso la te d  b y  bad  
mean© of com m un ica tion , an d  th e i r s  
p luck  in  th u s  g o in g  on th e  la n d  
should  c e r ta in ly  be  re w a rd e d  w ith  
m ore  th a n  a  m ise rab le  p i t ta n c e  Of 
40  acres.
NEWS OF THE DOMINION
Be n Jam  ill P r in c e , of 'B a lt ic  ford, 
Busk., ha« been g a z e tte d  to  succeed 
the  la t e  Hon. \V. D. P e r lc y  in the 
Be n a te .
m m *
It' w as  rojMHTml from  W innipeg  on 
A ugust lltlh t h a t  w ir 'd l  c u t t in g  had 
comimviiced on th o  P o r ta g e  P la in s  
and  u t G lenboro. The' orojrsi a r e  re- 
|H>rtc'd to  be good, and  of h ig h  
s ta n d a rd .
m * •
A P i'e sb y te r.'an  m in is te r of H am ­
ilton , O ut., w a s  fo rced  to  resign  
because the c o n g re g a tio n  com plain ­
ed th a t  he n eg lec ted  h is  du ties  and  
spent too  m uch tim e w ith  one of 
th e  la d ie s  of th e  c o n g re g a tio n .
+ * *
Ten paoHengerH w ere  In ju red  in 
a  w reck  on ;lho C. P. It. HOG niiio*( 
w est of N o rth  'Bay, O ut., on A ugust 
6 th . Wh'il'e ru n n in g  a t ' a  good 
speed tw o  puH m ans, one o b se rv a tio n  
e a r  and  a  first-olu.-te e a r  l i f t  the 
ra ils  an»d ra n  dow n a  s ix -foo t em ­
b an k m en t.
The uoahdicds of th e  rn 'tercolon 'ial 
ru'.'tliway a t  llichurouM, to g e th e r  w ith  
m ore Hi an* a  dozen box earsi, h a lf  a  
dozen coal hoppers', seven hu n d red  
(ton's of coal, an d  o th e r  p ro p e r ty  
w ere  d e s tro y e d  by fire  op  A ugust 
4 lh . The dunnage iw e s tim a te d  a t  
$7,000.
• • m
D espatches to  W innipeg under1 d a te  
of A ugust' 5 th  tei'l of a  se v e re  h a il­
s to rm  which wiped o u t a ll th e  cropH 
in sev e ra l' tow nsh ips. T he d is tr ic ts  
v isited  w ere  Lari g ha  in, H anley . 
Y orkfon  an d  B orden . A t York ton 
th e  P re s b y te r ia n  c h u rch  w as s tru c k  
by lig h tn in g , th e  to w e r being s h a t ­
te re d  and  th e  in te r io r  ru ined .
The Posit Office D e p a r tm e n t, O t­
ta w a , husi, a t  th e  in s ta n c e  o f th e  
M in ister o f A g ric u ltu re , issued a  
w a rn in g  to  a ll  p o s tm a s te rs  to  be 
c a re fu l to  p re v e n t th e  i m p o rta tio n  
of n u rs e ry  s to ck  th ro u g h  the  m ails  
excep t a f te r  e x a m in a tio n  by the  
custom s. Muoh of the  n u rse ry  stock  
thys' shipped in to  C an ad a  Is knpw n 
to  be in fec ted  w ith  variou.s' in sec t 
pesits, an d  th e re f o r e  th e  D e p a r t­
m ent' of A g r ic u ltu re  ha» req u es ted  
th e  P o s t Office D e p a r tm e n t to ta k e  
e v e ry  p re c a u tio n  to  p re v e n t th e  de­
liv e ry  of p a c k a g e s  c o n ta in in g  n u r ­
s e ry  s to ck  u n til a f t e r  th e y  h a v e  
been th o ro u g h ly  ibspe-cted, an d , if 
n ece ssa ry , fu m ig a te d  by tlie  p ro ­
p e r a u th o ritie s '.  ;
i f t W W I M lI S f lW I I M li
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Our Groceries id by Fire
• * 1
By superhuman efforts we have a
everything replaced.
A N E W
From beginning to end is now on our shelves and all the way 
through in buying Q U A L IT Y  has been the Watchword.
All N ew  Goods and No. I
N o  F i r e  T a i n t e d  G o o d s  in  th e  S t o r e
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block Phone 214
A d e sp a tc h  from  O ttaw a : re m a rk s  
th a t  th e re  w ere  th i r ty  m illion less 
c ig a r e t te s  sm oked in C anada  l a s t  
y e a r  th a n  in 1907. T he d esp a tc h  
siurm ises t h a t  th e  dec line  is due en­
t i r e ly  am o n g  b o y s  of s ix te e n  y e a r s  
o r under, who, by  th e  re s ttric tiv e  
le g is la tio n  p u t th ro u g h  P a r l ia m e n t 
b y  th e  G o v ern m en t d u r in g  th e  ses­
sion o f 1908, a r e  u n ab le  t o  'puir- 
dhas theem , I t  is believed th a t  
th e  la w  a c tu a l ly  p re  ren  ted  th e  sm o­
k in g  of som e f o r ty  to  f i f ty  m illion 
c ig a r e t te s  b y  boys o f  th e  c o u n try , 
a s  th e  consum ption  w as in c re a s in g  
u n til  the  la w  w as p u t in to  fo rce . 
T he to ta l  co nsum ption  of c ig a re tte s  
la s t  y e a r  w as a b o u t $370,DCO.OOO, 
co m p ared  w ith  400,00(1,000 in th e  
p rev io u s  y e a r .
THE WORLD OF SPORT
cd th e  f a c u l ty  to  ta k e  u p  'd u rin g  
1909-10 th e  re g 'u la r  w o rk  o f th e  
6bphOimore y e a r .
T he H ed iey  G a z e tte  now  h a *  su c ­
cum bed to  O k a n a g a u itia . In  its  la s t  
inane i t  r e m a r k s :  "W hen P u g d e y  
( th a t  ia  th e  w a y  in w hich t h e  *Ga- 
A t t e  r e f e r s  to  th e  hon. m in is te r)  
u n d e rto o k  to  c h a n g e  th e  n am e  of 
Dog L a k e  to  L o w e r O k a n a g a n  L ak e  
w hy  d id n ’t he  fin ish  up  th e  Job by 
catling* V aasean x  L a k e  L o w er-L o w ­
e r  O k a n a g a n  L a k e , a n d  Osoyoos 
L a k e  L o w e r-L o w e r-L o w e r O k an a­
g an  L a k e ,’* T r y  >ttoe sam e  dope 
M ajo r ..as p re sc rib e d  in th e  o ase  of 
B re r  B row n I
•  « •
T h e  g r a d in g  o f th e  V. V. & E . 
ra i lw a y  be tw een  K orem eos an d  
P rin c e to n  if* n e a r in g  oom pietion . T he 
rrtils  w ill p ro b a b ly  re a c h  H ed iey  
a b o u t th o  m iddle of th e  m o n th  an d  
P rin c e to n  w ill be  In r a i l  com m uni­
c a tio n  w ith  B o u n d a ry  p o in ts  an d  
S pokane b y  th e  end  o f O cto b er. As 
i l lu s t r a t in g  th o  In d u s tr ia l  d ev e lo p ­
m en t t h a t  i s  o n ly  a w a it in g  th e  a d ­
v e n t of th e  r a i lw a y  in th i s  rlv-h 
Election' o f  th e  P ro v in c e , a  p la n t  
h a s  a l r e a d y  been o rd e re d  fo r  o p e ra ­
tin g  one of th e  n u m e ro u s  d e p o s its  
o f coa l.
• r' ' ■ ■
of tu e  eariliy j»a rt o f  th e  m o u th  hod  
i'ls e ffec t iu  red u c in g  th e  c ro p  m a­
te r ia l ly .  H o w ev er, th e  l a t t e r  p o r­
tion; of th e  m o n th  so m e w h a t rev iv e d  
th e  hopes o f th e  g ro w e rs , a n d  th e  
c ro p  is  above th e  a v e ra g e  looked  
fo r . Apples w ill be a  l ig h t t o  m e­
dium  cro!p, b u t w in te r  q u a litie s  p ro - 
m ito  to  be of a  b e t t e r  q u a l i ty  th a n  
u su a li T he p e a r  h a r v e s t  wMl be 
l'.gh t, w ith  th e  possib le ex cep tio n  
of N ova S co tiia ,. w h e re  a  fu ll c ro p  
tei expected . P lu m s, peaches, c h e r ­
r ie s  and  g ra p e s  w ill g ive  a  m edium  
t o  a  ^uJ'l y ield , e x c e p t »n B r it ish  
C olum bia. T o m a to e s  p ro m ise  a n a -  
v e ra g e  c ro p  in  IO p ta r io , m edium  in 
Briitish Colum bia, w h ile  a  'fu ll c ro p  
te exp ec ted  in  th e  M aritim e  P ro v in ­
ces. T he  s t r a w b e r r y  h a rv e s t1 ' is 
sh o rte n e d  by  th e  jd ry  w e a th e r ,  b u t  
th e r e  ia now b e in g  h a rv e s te d  a  tu rl 
c ro p  o f o th e r  sm a ll f ru i ts .  W ith, 
th e  possible e x c e p tio n  o f ap h is , in ­
sec ts  hav9  b een  v p ry  good t o  f r u i t ­
g ro w e rs  th is  y e a r .  T h e  C odling 
m o th  “h a s  been n o tic e a b le  a n d  a lso  
th e  bl-teater m ite , b u t  th e  (d a m a g e  
h as  n o t been v e ry  g r e a t .
In  G re a t B riitaln, U nited  S ta tes*  
G erm an y  an d  F ra n c e  th e  nipple c ro p  
w ill bo lig h t t o  m edium , w h ile  r th -  
e r  fru iits  w ill g iv e  a  lned ium  t o  a  
fu ll c r o p  - ■
In  : a  h a rd - fo u g h t g am e, whifch 
n e a r ly  ended in a  r io t ,  New Wesit- 
m Jnster d e fe a te d  th e  V ancouver l a ­
c ro sse  hikeling-s by  5 g o a ls  to  4. 
D u rin g  th e  l a s t  m in u te  o r  tnvo of 
p la y  *the V an co u v er oap tai'n  a s s a u l t ­
ed Ju d g e  of P la y  P ee le , an d  th e  
fo rm e r *was sum m oned in d|he Po'lice 
Court). T h a t  Is  th e  w a y  to  h and le  
la c ro s se  row dies, a n d  if  a  lllitle  
m o re  poliC e-courb t r e a tm e n t  w ere  
meotieti o u t th e  g am e  o f lacrooso  
a t  a i l  tim es  w ould  b e  c le a n e r  and  
less  lia b le  to  o ffen d  th e : f in e r
feelings' o f  t h e  m a jo r i ty  o f s p e c ta ­
to r s .  E v id e n tly  th e  a c c u sa tio n  of 
" a  b a n d  o f m e rcen ariles” h ire d  by  
V an co u v er, a s  Ih e  l a t t e r  team  hqs 
been dubbed b y  s e v e ra l Ia fe r i  Or p a­
p ers , ‘lb o rd e r  t o  w re s t  fro'ra N ew  
W e s tm in s te r  th e  Min to  Cup, h a s  
tbucihed V an co u v er to  th e  quick, as  
th e  c i ty , p a p e r s  a r e  p r in t in g  co l­
um ns t o  C om bat th a t .  sentim onU  
w hich h a s  sp re a d  th ro u g h o u t th e  
c o n t ra ry .  B u t, n o tw ith s ta n d in g  th e  
e f fo r ts  o f possib ly  a  h ired  pres^i, 
th e  f a c t  re m a in s  t h a t  V ancouver 
lacrop«e ‘m a g n a te s  a r e  ta k in g  a d ­
v a n ta g e  o f  a  c h e a p  an d  possib ly  
e a s y  w ay  to  t r a n s f e r  th e  cu p  .tp 
tlheir c ity . T h e  g e n e ra l  sen tim en t 
is th a t  New W e s tm in s te r  , shou ld  
no t h a v e  been c a lled  upon th is  y e a r  
to  defend  th e  cu p  ag a iin s t (local 
c lubs. Lasrt y e a r  V anoouver w as  
b aseb a ll , m ad.; b ecause  a  band  of 
fo re ig n  h ire lin g s , c a lle d  Vanoouveir 
B eav ers , w e re  a t  th e  head  of th e  
N o rth -W este rn  L e a g u e  a t  th e  close 
of th e  season . I t  ils a  d if f e re n t  ta le  
t h a t  i t  to ld  th is  y e a r ,  fo r  th e  te a m  
is n e x t b u t o n e  to  th e  b o tto m  in  th e  
League^ and;' la n g u ish in g  fo r  w a n t 
of su p p o rt.
NEWS OF THE WORLD
W rfgb t a e ro p la n e s  o an  be p u r ­
chased  a t. $5,000 each . T w o  m on ths 
is re q u ire d  fo r  d e liv e ry  of ahe 
a r tfe ie . . •'
m . •  ' '
T he B rit ish  s 'te am er M aori r a n  om 
a  r ’eef in Si’a n g  B ay , n e a r  .Cape 
T ow n, S.A., on th e  n ig lrt of A ugust 
4 lh , an d  o f th e  o re w  of 53 on ly  21 
w er’e saved .
T h o u g h  th e  deltbera tion ra  o f th e  
Im p eria l Deferaee ( In fe re n c e  a re  
s e c re t, one of th e  C olonial dele 
g tates re m a rk e d  l a s t  w eek  th a t,  
"tlhitngs' a r e  g o in g  th e  w ro n g  w hy  
and  th a t  he w as  s b r ry  tote i t . ”
W M t M M W H M M M m H H H U I M W H W m M M I M M
L ieu t1. ShacM 'eton is r e p o r te d  to 
be co n te in p ra ti'n g  a  - lec tu re  to u r  
of th is  c o n tin e n t in o rd e r  to  o b ta in  
funds w ith  w h ich  to  play o ff  th e  
debt' of $70,000 which) is sa id  to  
h a v e  been in c u rre d  in u n d e r ta k in g  
his r e c e n t  S o u th  P o la r ' exp ed itio n .
T h a w  is s t i l l  seek ing  re le a se  from  
th e  co n fin em en t in  a  m adhouse by 
w hich he escaped  th e  e le c tr ic a l 
c h a ir ,  but* tlie  rout©  a p p e a rs  to  be 
a  m aze from  w hich  h© c a n n o t find 
th e  w ay  o u t. T h e  l a t e s t  d e sc rip tio n  
of T h a w , by one^of a l ie n is ts  is 
th a t  lie,’; i^is):a (.Paralnoiao,'anjid: t h h t  he 
he is not! ood'y a n  in sa n e  p e rso n , 
b u t one d a n g e ro u s  to  be a t  1'arge, 
and  llhat he ca n  n e v e r  reooveri.
Is one af the many 
attractions that go 
with camping.
If you cannot swim 
and would like to 
learn get a pair of
Confectionery 
Fruits in Season 
ICE CREAM
Come in and have ,a 
cup of Hot Tea, Coffee 
of Cocoa. .
Full Line of Tobaecoes
A L L  M cLELLA N
They are just the thing1 
for learners. We have 
also a 1 ull 1iue of
‘  B E L L E V U E  H O T E L
SOUTH OKANAGAN
Ratos, two dollars per d a y . B eau ti­
ful situation  on th e  lake front, close to  
tlienew  w harf. F ish ing , shooting',and 
boatinff. B oats for hire.* ' ’
D irec t Telephone Connection
G. Hassell, Prop.
Caps
MtWMMMiSN
\
L o rd  Kiitchen'er,' Comm amder of th o  
Brutish fo rces  Ini India* has.- been a p ­
po in ted  to  succeed th e  th e  D uke of 
C oirnauglt a s  In sp e c to r-G e n e ra l of 
the  'M e d ite r ra n e a n , force®, w hich  
post th e  D uke of Con'naugh't ie c e n t-  
iiy res ig n ed  I  i,d k i ie h e n c r  w ill 
ta k e  Uhe r a n k  of F ie ld  Mlartihal an d  
aliso becom e a  le m a  o f th e  Cbm- 
m ^ te e  of Im*»or.(, : Di^eh^d. L o rd  
K itc h en e r is  th e  y d a ’out m an  to  
be m ppoihited to  th e  r a n k  of F ield  
M hrdhnh
A g e n e ra l s t r ik e  of a ll w o rk e rs  
is In p ro g re s s  in Sw eden, a n d  ft«he 
governm eniti h a s  . b een  adv ised  by  
b o th  sides t h a t  th p y  |w a n t  n o  a rb i- j 
O ration  b u t ' d e s ire  t o  f ig h t I t o u t. 
Tiher’e is oonsiderabl'o  su ffe r in g  in 
(the forget* c e n tre s , (a n d  p a r t ic u la r ly  
ib ' Stocjdhodin, wbi2tf© fooil Is ru n n in g  
sh o r U. T ro o p s  • in  th e  n o r th  h a v e  
m utin ied , and, the) F a rm  L a b o u r e r s ’1 
Upiyn h a s  an n o u n ce d  ;l<h<a't i t s  7;0G0 
m em bers will, ertrike a 9 »oon a s  'th e . 
ryo  c r o p , is ready , fo r  h a rv e s t in g .  .
W. R. Trench
Druggist Optician Stationer |
Just arrived, a shipment
■' — — O F ------- ■ ■ r
from Layritz Nursery
\ : i vs ‘ ...
VICTORIA. B .C .
A. fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
managemen t of to w n garden si.
Give us a trial. • Prices right.
■ 1 V,f a I fT, ; ; f >■;.* i ■:} ^
’Phone 110 Kelowna
Incubators
a n d  B r o o d e r s
also a large .stock of potil- 
try supplies, comprising
s^ter
Beef Scraps
Green Bone •'
Chick Food
' ;Et.c., ; ' I .
' /  : . •{ • •
•r- . ) ■ ■ ’ r
■ Come e a r ly  and avoid the  ru sh .
S. T. Elliott
T he.Im plem entD ealer,v^  
Bernard Ave.. Kelowna^B.C.
\ .
>
